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Asiantuntijatyö kasvaa koko ajan taloushallinnon sähköistymisen myötä ja työ tilitoimistoissa muuttuu 
enemmän asiakkaan neuvonnaksi, jolloin oikeudellista vastuuta on aina vaikeampi arvioida. Viimevuo-
sien taantunut talous on kasvattanut talousrikollisuutta ja etenkin veropetoksia. EU-komissio on ryh-
tynyt toimiin näiden vähentämiseksi uusilla lakialoitteilla. 
Opinnäytetyön toimeksiantajana on tilitoimisto AVJ Controllerit Oy. Opinnäytetyön tarkoituksena oli 
tutkia tilitoimistojen oikeudellisia vastuita ja velvollisuuksia liittyen Euroopan unionin viimeaikaisiin 
lakiuudistuksiin. Lakiuudistukset ovat Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä 
444/2017, Laki tulotietojärjestelmästä 53/2018 ja Euroopan unionin tietosuoja-asetus. Varsinaisena 
tutkimusongelmana on se, miten viimeaikaiset lakiuudistukset ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat tule-
vaisuudessa tilitoimiston vastuuseen ja velvollisuuksiin sekä toimintatapoihin. Varsinaista tutkimuson-
gelmaa on jaettu osaongelmiin, jotka muodostuvat varsinaisen tutkimusongelman alle. Osaongelmia 
kuvaavat kysymykset: mitä talousrikollisuus on tilitoimiston näkökulmasta? Mitä viimeaikaiset lakiuu-
distukset ovat? Ja mitä käytännön toimenpiteitä tilitoimistossa on tehtävä uudistusten myötä? Opin-
näytetyön tavoitteena oli tuoda ilmi tilitoimiston velvollisuuksia rahanpesun epäilijänä sekä sitä, mi-
ten tilitoimisto pystyy turvautumaan mahdollisilta riskeiltä. Lisäksi tavoitteena oli selvittää, mitä uu-
distuksia Laki tulotietojärjestelmästä 53/2018 ja Euroopan unionin tietosuoja-asetus tuo tilitoimiston 
toimintatapoihin. Opinnäytetyötä voi hyödyntää kaikki tilitoimistossa työskentelevät sekä muuten asi-
asta kiinnostuneet 
Tässä opinnäytetyössä jo olemassa oleva tieto on yhdistetty sekä selvitetty käytännön vaikutukset tili-
toimistoille. Kvalitatiivisessa tutkimustavassa tyypilliset tutkimusongelmat keskittyvät ilmiön ymmär-
tämiseen, josta ei paljon tiedetä. Valitsin kvalitatiivisen tutkimustavan, sillä pohdin käytännön vaiku-
tuksia tilitoimistossa tutkimusmenetelmien ja toimeksiannon kautta.  Menetelmäsuuntauksena on käy-
tetty laadullista eli kvalitatiivista tutkimusta. Tutkimusmenetelmänä olen käyttänyt havainnointia ja 
analysointia, jotka ovat kvalitatiiviselle tutkimustavalle ominaisia. 
 
Opinnäytetyön yhtenä tuloksena oli koulutustilaisuuden pitäminen toimeksiantajan työntekijöille. Li-
säksi laadin toimeksiantajalle tietosuojaselosteen, asiakkaille jaettavan asiakirjan rahanpesulain vel-
voitteista ja sopimuksen henkilötietojen käsittelystä. Tilaisuus ja asiakirjat toteutetaan opinnäytteen 
tietojen pohjalta. Tarkoituksena oli lisätä työntekijöiden tietoisuutta opinnäytteen aiheeseen liit-
tyen. Toimeksiantajan tavoitteena oli myös tutkimusraportin hyödyntäminen henkilökunnan koulutuk-
sessa.  
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The tasks of experts have grown constantly as financial administration has become more elec-
tronic. Accountancy firms' employees have to refer to customers more than in earlier times 
also the legal responsibility is difficult to assess. During the last few years the economy has 
slumped, so financial crime and tax evasion has increased. The EU-commission has slowed 
down the growth of crimes and has also initiated new laws. 
  
The principal of this thesis was AVJ Controllerit limited. The purpose of the thesis was to ex-
amine the legal responsibility of accountancy firms. New legal areas are the law of the pre-
vention of money laundering and terrorist financing 444/2017, law on income information 
system 53/2018 and the general data protection regulation. The main research problem was 
the new laws set by the EU-commission, the affect of the law now and in the future and the 
responsibilities and obligations which will have an effect on an accountancy firms' daily oper-
ations. 
 
The main research problem was divided into smaller parts. The main questions under the 
main problem were; what are financial crimes, in the view of an accountancy firm. What are 
the new laws that have been passed and what practical policies have to be made in account-
ancy firms after them. This thesis objective was to show accountancy firm’s obligations if 
they find any money laundering and terrorist financing. It will also help accountancy firms to 
protect their own operations. In addition, an objective was to find out what reforms law on 
income information system 53/2018 and the general data protection regulation bring.This 
thesis can be used by all accountancy firm’s employees. 
  
In this thesis the actual information and results of the research have been combined. Qualita-
tive research has been the method of this thesis.  I chose the qualitative research method for 
this thesis, because it is based mainly from theory and I have considered the practical effects 
on accountancy firms with the results from the research methods, which were observation 
and analysis, based on the instruction. In this thesis I have tried to explain the theory as 
practically as possible. As a research method I have also used processes of observation and 
analysis which are usually the processes that are used in qualitative research. 
  
One of the outcomes of the research was an information package for the employees of the 
principal of the thesis. In this thesis, there is also a privacy statement for the principal, an 
information letter to customers about responsibilities in case of finding any signs of money 
laundering and a contract about processing the personal data of customers. The information 
package and all the documents will be based on this resource. The main purpose of this thesis 
is to increase employees knowledge of new legal responsibilities. The thesis principal's pur-
pose for this thesis is to use it as a training material for employees. 
  
Keywords: Data protection directive, the underground economy, money laundering, re-
sponbilities of the accountancy firms, income information system. 
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 1 JOHDANTO 
1.1 Tutkimuksen tarkoitus ja rakenne 
Tilitoimistotyön ja oikeustradenomiopintojen kautta kasvoi kiinnostus tilitoimiston oikeudelli-
sista vastuista asiakkaalle ja viranomaisille. Tarkemmin päädyin aiheeseen Euroopan unionin 
viimeaikaisten lakiuudistusten vaikutukset tilitoimiston velvollisuuksiin ja vastuihin. Opinnäy-
tetyön tarkoituksena on tutkia, miten Euroopan unioni on lähivuosina puuttunut harmaan ta-
louden estämiseen. Tutkin kolmea eri lakiuudistusta tilitoimiston näkökulmasta ja lisäksi Eu-
roopan unionin Komission lakiehdotusta veronkierron estämiseksi. Ensimmäisenä tuon esille 
2017 voimaan tulleen rahanpesulain uudistuksen, joka asetetaan vaiheittain voimaan vuoteen 
2020 mennessä. Uusi rahanpesulaki velvoittaa myös tilitoimistoja mm. ilmoittamaan rahanpe-
suepäilyistä Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskukselle. (Elinkeinoelämän keskus-
liitto 2017.) Toisena ja kolmantena laki uudistuksena on Laki tulotietojärjestelmästä ja Euroo-
pan unionin tietosuoja-asetus, jotka tuovat tilitoimiston työhön muutoksia. Harmaan talouden 
estämiseksi on asetettu Laki tulotietojärjestelmästä 53/2018, joka astuu voimaan 1.1.2019. 
Tulotietojärjestelmä tuo tilitoimistolle uusia haasteita ja velvollisuuksia. Euroopan unionin 
tietosuoja-asetus koskee kaikkia Euroopan alueella liiketoimintaa harjoittavia yrityksiä. Vuo-
den 2016 Panaman tietovuodon jälkeen Euroopan komissio haluaa kiristää jäsenmaiden lain-
säädäntöä verotuksen osalta. Joillakin jäsenmailla on jo voimassa laki, joka edellyttää esi-
merkiksi tilitoimistot ja lakiasiantoimistot ilmoittamaan viranomaisille, mikäli epäilevät vero-
suunnittelua epärehelliseksi. Suomessa ei ole tällaista velvoittavaa lakia. (Oliver Boutellis-
Taft ja Fabio de Masi 2017.) 
Tutkimuksen aihe on erittäin ajankohtainen, koska opinnäytteessä käsitellään lakialoitetta, 
joka ei ole vielä tullut voimaan sekä lakiuudistuksia, jotka tuovat tilitoimistoille velvollisuuk-
sia tulevinakin vuosina. Asiantuntijatyö kasvaa koko ajan taloushallinnon sähköistymisen 
myötä ja työ tilitoimistoissa muuttuu enemmän asiakkaan neuvonnaksi, jolloin oikeudellista 
vastuuta on aina vaikeampi arvioida. Tämän myötä tilitoimiston on huolehdittava tarvitta-
vasta kirjallisesta ohjeistuksesta, sillä jos neuvonta tapahtuu suullisesti eikä kirjallisesti riita-
tilanteessa riidan ratkaisu on vaikeampaa.  
Varsinaisena tutkimusongelmana on se, miten viimeaikaiset lakiuudistukset ovat vaikuttaneet 
ja vaikuttavat tulevaisuudessa tilitoimiston vastuuseen ja velvollisuuksiin sekä toimintatapoi-
hin. Valitsin kvalitatiivisen tutkimustavan, sillä pohdin käytännön vaikutuksia tilitoimistossa 
tutkimusmenetelmien ja toimeksiannon kautta. Menetelmäsuuntauksena on käytetty laadul-
lista eli kvalitatiivista tutkimusta. Tutkimusmenetelmänä olen käyttänyt havainnointia ja ana-
lysointia, jotka ovat kvalitatiiviselle tutkimustavalle ominaisia. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa 
pyritään ymmärtämään tutkittavaa ilmiöitä ja selittämään se yksinkertaisemmin. Tutkimus-
menetelmää kuvaa myös loogisuus ja tutkittavien asioiden toisiinsa liittyminen. (Weselius, H 
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2016.) Menetelmässä keskeistä on, että tieto on usein kerätty haastattelujen ja havainnoinnin 
kautta, teorioista löydettyä tietoa on analysoitu, raportti on kirjallinen ja tuloksia ei esitetä 
numeraalisesti. Kvalitatiivisessa tutkimustavassa tyypilliset tutkimusongelmat keskittyvät sel-
laisen ilmiön ymmärtämiseen, josta ei paljon tiedetä. (Räsänen, H 2018.)  
Opinnäytetyöraportti koostuu kuudesta luvusta. Johdanto antaa lukijalle käsityksen, mitä 
opinnäyte koskee. Raportin toisessa luvussa kuvaan tilitoimiston tehtäviä sekä sitä, miten tili-
toimisto voi varautua erilaisiin riskeihin. Toimeksiantosopimus on yksi tärkeimmistä riskien-
hallintavälineistä. Tilitoimiston peruspalveluihin kuuluvat kirjanpito ja tähän liittyvä arvonli-
säveroilmoittaminen, tilinpäätös ja tuloveroilmoitus. Peruspalveluiden lisäksi tilitoimiston 
palveluita ovat muun muassa asiakkaan myynti- ja ostolaskujen hoitaminen ja maksatus. (Ai-
rola, S 4/2015.) 
Kolmannessa luvussa kuvattuja talousrikoksia ovat vero-, kirjanpito-, arvopaperimarkkina- tai 
velallisen rikokset sekä osa virka- ja ympäristörikoksista. Veropetos on yksi yleisimmistä ta-
lousrikoksista. Vuonna 2016 verorikokset olivat 48 prosenttia kaikista talousrikoksista. (Tuovi-
nen J 2018.) Rahanpesu on myös yksi talousrikoksen muoto. Rahanpesu on yhtä lailla kansain-
välinen ongelma kuten verorikokset. Rahanpesurikoksiin liittyy usein iso organisoitunut rikos-
ryhmä. Rahanpesurikokset eroavat verorikoksista siten, että rahanpesu vaatii aina esirikoksen, 
jolla rahat ovat hankittu. (Poliisi 2018.) 
Neljäs luku käsittelee viimeaikaisia lakiuudistuksia. EU-komission arvion mukaan Euroopan 
unionin alueella verotuloja jää saamatta noin biljoona euroa vuodessa verorikosten takia. Pa-
naman papereiden tietovuodon jälkeen huoli Euroopan Unionin keskuudessa verorikoksista jä-
senvaltioissa on kasvanut. Euroopan unionin toimielimet ovatkin ryhtyneet toimiin verorikos-
ten vähentämiseksi. Rahanpesu yhdistetään usein vain pankkeihin ja finanssialaan. Todellisuu-
dessa rahanpesu vaatii taustalle aina rikoksen ja rahanpesulla tarkoitetaan rahan muuttamista 
lailliseksi esimerkiksi yrityksen kirjanpidon kautta. YK on arvioinut, että vuonna 2011 rahaa 
pestiin 1 600 miljardin dollarin edestä. Rahanpesua pyritään selvittämään ja estämään rahan-
pesulailla, joka on EU:n toimesta uusittu 2017. (Jantunen, V 6/2015.) Toinen lakiuudistus, 
jota luku neljä käsittelee, on tietojärjestelmä nimeltään tulorekisteri, joka otetaan käyttöön 
1.1.2019. Tulorekisteri sisältää henkilön palkka- ja etuustiedot. Tiedot ilmoitetaan reaaliai-
kaisesti ja maksuperusteisesti. Palkkatiedot tulorekisteriin ilmoittaa työnantaja tai yhdistys, 
säätiö, kotitaloustyönantaja, asunto-osakeyhtiö eli taho, jolla on velvollisuus ilmoittaa palk-
katietoja. Mikäli palkanlaskenta on ulkoistettu tilitoimistolle, on tilitoimisto palkkatietojen 
ilmoittaja. Tulorekisterin tavoitteena on vähentää työnantajien nykyistä monikertaista ilmoi-
tusvelvollisuutta ja vähentää harmaata taloutta. (Verohallinto 2017.) Kolmas lakiuudistus, 
jota luvussa käsitteellään on asetus tietosuojasta, joka on asetettu voimaan 25.5.2018, ase-
tuksesta käytetään myös nimitystä GDPR eli General Data Protection Regulation. Uudistuksen 
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tavoitteena ovat yksityishenkilön oikeuksien turvaaminen, yhtenäistää henkilötietojen käsit-
tely jäsenvaltioissa ja edistää EU:n digitaalista sisämarkkinoiden kehitystä. Tietosuojaperiaat-
teiden mukaan henkilötietoja on käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja läpinäkyvästi. 
Niitä on kerättävä ja käsiteltävä vain nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten ja kerättävä 
vain ne tiedot mitä tarkoitukseen nähden tarvitsee. Henkilötietoja on päivitettävä, oikaistava 
tai ne on poistettava tarvittaessa viipymättä ja säilytettävä ainoastaan niin kauan kuin on tar-
peen. (Yrittäjät 2018.) 
Luvussa viisi tutkin, mitä käytännön vaikutuksia viimeaikaisilla lakiuudistuksilla on tilitoimis-
toille. Kaikki viimeaikaiset lakiuudistukset tuovat käytännön muutoksia tilitoimistojen toimin-
taan. Rahapesulain osalta asiakkaan tunnistamis- ja ilmoitusvelvollisuus on jo nyt voimassa, 
mutta aluehallintoviraston valvontarekisteriin tilitoimistojen on ilmoittauduttava vasta 
1.7.2019 alkaen. Euroopan unionin tietosuoja-asetus tuo muutoksia jokapäiväisiin rutiineihin, 
esimerkiksi USB-muistitikut on suojattava salasanalla ja palkkalaskelmia ei ole enää suotavaa 
lähettää sähköpostitse. Laki tulotietojärjestelmästä tuo myös tilitoimistoille lisää työtä elo-
kuusta 2018 alkaen, jolloin uuden järjestelmän käyttöönottoa voidaan ryhtyä valmistelemaan. 
Varsinainen suoritusten kirjaaminen tulorekisteriin alkaa 1.1.2019. Komission lakiesitys vero-
pakoilun kitkemiseksi ei ole vielä edennyt Euroopan parlamentin käsittelyssä. Todennäköisesti 
kestää useamman vuoden ennen kuin lakiesitys tuo velvollisuuksia tilitoimistoille. Viimeinen 
luku kuusi sisältää tutkimustulokset ja omaa pohdintaa.  
 
1.2 Viitekehys 
Opinnäytteen lähteenä on käytetty liiketalousalan kirjallisuutta ja taloushallintoalan ammat-
tilehtiä. Opinnäytetyön ajankohtaisuuden ja vanhenevan tiedon takia olen pyrkinyt käyttä-
mään internetistä saatavilla olevia lähteitä. Sähköisiä lähteitä ovat korkeimman oikeuden oi-
keustapaukset, EU:n tiedotteet ja Verohallinnon ja Poliisin raportit sekä julkaisut. Lakeja, 
joita olen käyttänyt ovat Oikeudenkäymiskaari 1.1.1734/4, Laki Verohallinnosta 503/2010, Ri-
koslaki 19.12.1889/39, Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä 444/2017, 
Laki tulotietojärjestelmästä 53/2018 ja Euroopan unionin tietosuoja-asetus. 
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Kuvassa yksi on kuvattu tutkimusongelman käsitteet ja niiden väliset yhteydet. Tutkimuson-
gelman ratkaisu alkaa tilitoimiston tehtävistä. Tilitoimiston tehtävät määritellään asiakkaan 
kanssa tehtävässä toimeksiantosopimuksessa. Toimeksiantosopimus ja sen liitteenä olevat eh-
dot ovat yksi tilitoimiston riskienhallintaväline. Samassa yhteydessä määrittelen tilitoimiston 
riskejä ja vastuita sekä näihin sopivia riskien hallintakeinoja esimerkiksi eri vakuutuksia. Seu-
raavaksi tutkin talousrikollisuutta Suomessa, etenkin verorikoksia ja rahanpesurikoksia sekä 
miten ne vaikuttavat tilitoimistoon. Opinnäytteessä puhutaan paljon Euroopan unionista, jo-
ten ennen lakiuudistuksia kerron Euroopan unionista ja Suomesta sen jäsenenä. Tämän jäl-
keen käyn läpi viimeaikaiset lakiuudistukset ja niiden vaikutukset tilitoimiston käytännön toi-
menpiteisiin sekä toimintamalleihin.  
 
1.3 Tutkimusongelma 
Tutkimusongelmana on selvittää viimeaikaisten lakiuudistuksien vaikutuksia tilitoimiston vel-
vollisuuksiin ja vastuuseen. Viimeaikaisilla lakiuudistuksilla tarkoitetaan vuonna 2017 voi-
maantullutta rahanpesulakia, joka asetetaan voimaan asteittain vuoteen 2020 mennessä, 
25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa sovellettavaa tietosuojalakia sekä, vuonna 2018 
voimaan tullutta lakia tulotietojärjestelmästä, joka otetaan käyttöön 1.1.2019 ja vuonna 2017 
EU-komission lakiesitystä, joka olisi lisäys voimassa olevaan direktiiviin koskien veroviran-
omaisten hallinnollista yhteistyötä. Tarkemmin tutkimusongelmaa kuvaavat yksi pääongelma, 
Kuva 1: Viitekehys 
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jota on jaettu pienempiin osaongelmiin: Mitä muutoksia Euroopan unionin viimeaikaiset laki-
uudistukset tuovat tilitoimiston velvollisuuksiin ja vastuuseen? 
− Mitä talousrikollisuus on tilitoimiston näkökulmasta? 
 
− Mitä viimeaikaiset lakiuudistukset ovat? 
− Mitä käytännön toimenpiteitä tilitoimistossa on tehtävä uudistusten myötä?  
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2 TILITOIMISTON VASTUU 
Tilitoimiston palvelut ovat aineettomia palveluita eli käytännössä asiantuntijuuden tarjoa-
mista asiakkaalle. Tilitoimiston pääasiallisena tehtävänä on asiakasyrityksen tai -yhteisön ta-
loushallinnon hoitaminen. Peruspalveluihin kuuluvat kirjanpito ja tähän liittyvä arvonlisäve-
roilmoittaminen, tilinpäätös ja tuloveroilmoitus. Peruspalveluiden lisäksi tilitoimiston palve-
luita ovat muun muassa asiakkaan myynti- ja ostolaskujen hoitaminen, maksatus, palkanlas-
kenta sekä johdon laskentatoimi. Lisäksi tilitoimiston tehtävänä voi olla johdon raportointi 
kuten budjetin laatiminen, kassavirtaraportin luominen, veroneuvonta sekä muut asiakkaan 
tarpeiden mukaan laadittavat raportit. (Airola, S 2/2014.) 
 
 
Kuvan kaksi ydin kuvastaa tilitoimiston peruspalveluita, jotka ovat lakisääteisiä. Tällöin tili-
toimisto hoitaa kirjanpidon, lakisääteiset oma-aloitteisten verojen ilmoitukset, tilinpäätöksen 
ja tuloveroilmoituksen. Ydinpalveluihin ei kuulu kuukausittain toimitettavia asiakaskohtaisia 
raportteja, vaan näistä on sovittava erikseen laajennettujen palveluiden kohdalla. Tilitoimis-
Kuva 2: Tilitoimiston palvelut 
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ton työntekijöillä on oltava riittävä osaaminen palveluiden toteuttamiseen. Tilitoimiston teh-
täviin kuuluvat myös oma-aloitteinen asiakkaan neuvonta sekä mahdollisista riskeistä infor-
moiminen. (Airola, S 2/2014.) 
 
2.1 Tilitoimiston toimeksiantosopimus 
Suomessa sopimuksen ei tarvitse olla kirjallinen ollakseen pätevä, mutta Tilitoimiston palve-
luista on aina hyvä sopia kirjallisesti. Sopimusta kutsutaan toimeksiantosopimukseksi. Mahdol-
lisessa riita- tai epäselvyystilanteissa kirjallisesta sopimuksesta on mahdollista tarkistaa sovi-
tut vastuunrajoitukset. Vastuunrajoituksilla osapuolet pyrkivät poistamaan ennalta arvaamat-
toman riskit. Tilitoimiston voi olla vaikeata ennalta arvioida kaikkia asiakkaan vahinkoriskejä, 
koska ei tunne asiakkaan toimintatapoja. (Vento, H /2011.) 
Toimeksiantosopimukseen tulee määritellä mahdollisimman tarkasti eri taloushallinnon palve-
lut sekä palveluiden kuvaus. Sopimuksessa tulee myös määritellä toimeksiantajan ja tilitoimis-
ton vastuut ja velvollisuudet. Hyvän sopimuksen liitteenä on aina yleiset sopimusehdot, joista 
käy ilmi tarkemmin osapuolten velvoitteet sekä missä tilanteessa palvelu keskeytyy automaat-
tisesti tai milloin sopimuksen voi purkaa. Taloushallintoliiton yleisten sopimusehtojen 
TAL2018 mukaan tilitoimistolla on oikeus tietyissä tilanteissa keskeyttää palvelut. Näitä tilan-
teita ovat esimerkiksi asiakkaan suorituksen myöhästyminen yli seitsemän päivää tai jos asia-
kas ei toimita tilitoimistolle tarvittavia tietoja ja aineistoja ajallaan siten, että se vaikuttaa 
palveluiden tuottamiseen. Sopimusehdoilla tilitoimisto voi rajoittaa vastuutaan muun muassa 
palveluiden toimittamiseen liittyen. (Taloushallintoliitto 2018.) Taloushallintoliiton sopimus-
ehdot TAL2018 ovat tämän opinnäytetyön liitteenä 1. 
Toimeksiantosopimus tulee tehdä ymmärrettävässä muodossa. Toimeksiantajan ja tilitoimis-
ton on käytävä toimeksiantosopimus tarkasti läpi yhdessä. Sopimuksen termit saattavat olla 
tilitoimiston edustalle selviä asioita, mutta toimeksiantaja ei usein ole taloushallinnon am-
mattilainen, joten on tärkeää, että toinen osapuoli myös ymmärtää mistä sovitaan. Taloushal-
lintoliiton sopimuskonetta saa käyttää kaikki tilitoimistot. Sopimuskone ja sopimusehdot ovat 
päivitetty vuonna 2018 ja näissä on huomioitu EU:n tietosuojauudistus, joka astuu voimaan 
Suomessa toukokuussa 2018. (Kerbs, T 2/2016.)  
 Esimerkkinä toimeksiantosopimuksen palveluiden määrittämisen tarkkuudesta viittaan KKO:n 
ennakkoratkaisuun 2001:128. Tapauksessa toimeksiantaja oli antanut tilitoimistolle tehtäväksi 
laatia asiakirjat kommandiittiyhtiön yhtiöosuuden luovuttamista varten. Kommandiittiyhtiö oli 
pitkän aikaa käyttänyt tilitoimiston tarjoamia palveluita, muun muassa kirjanpito- ja vero-
suunnittelupalveluita. Yhtiöosuuden luovuttamista koskeneen toimeksiannon yhteydessä ei 
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keskusteltu siitä, onko veroneuvonnalle tarvetta. Nimenomaisesti oli puhetta ainoastaan luo-
vutusasiakirjojen laatimisesta. Asiakirjat laadittiin toimeksiantajan pyynnön mukaisesti, 
mutta myöhemmin kävi ilmi, että luovutus oli verotuksellisesti hyvin epätarkoituksenmukai-
nen. KKO katsoi, että tilitoimiston olisi huolellisesti toimiakseen tullut varoittaa toimeksianta-
jaa veroseuraamuksesta siitäkin huolimatta, ettei toimeksiantoon sinänsä kuulunut verokon-
sultointia. Näin tilitoimisto joutui korvaamaan toimeksiantajalleen veroa vastaavan vahingon. 
(Norros, O 4/2008, 638.) Esimerkistä ilmenee myös, miten tärkeää on tilitoimiston tehtäviin 
kuuluva oma-aloitteinen asiakkaan neuvonta sekä mahdollisista riskeistä informoiminen. Tili-
toimiston hoitaessa asiakkaan taloushallintoa kokonaisuudessaan on muistettava asioiden liit-
tyminen toisiinsa. Mikäli jokin tietty asiayhteys halutaan rajata pois, on tästä nimenomaan 
erikseen sovittava. (Norros, O 4/2008, 639.) 
 
2.2 Tilitoimiston riskit  
Tilitoimiston merkittäviä riskejä ovat henkilöriskit, sopimusriskit ja vastuuriskit. Tilitoimisto 
ei voi tuottaa palveluita asiakkaille ilman osaavaa henkilökuntaa, joten siihen liittyy yksi tili-
toimiston suurimmista riskeistä. Henkilöriskit liittyvät usein ammattitaitoisen työvoiman löy-
tämiseen, työntekijöiden motivoimiseen, työvoiman vaihtuvuuden minimointiin ja työhyvin-
vointiin. Näihin riskeihin voi varautua varamiesjärjestelmällä ja siten, ettei mikään asia olisi 
vain yhden henkilön takana, vaan aina myös toinen työntekijä osaa tai tietää asian. Varsinkin 
pienissä tilitoimistoissa voi olla vaikeaa suunnitella varamiesjärjestelmä, sillä resursseja ei ole 
käytettävissä. Henkilökunnan motivointi ja hyvän työilmapiirin ylläpitäminen ovat työhyvin-
voinnin ja henkilöstön vaihtuvuuden minimoinnin kannalta tärkeitä. Tänä päivänä hyvistä 
työntekijöistä on pulaa yritysten välillä, joten jokaisen työnantajan tulisi miettiä miten näyt-
tää arvostus työntekijöitä kohtaan. (Suomen Riskienhallintayhdistys 2018.) 
Tilitoimisto joutuu tekemään paljon erilaisia sopimuksia. Näistä tärkein ja riskipitoisin on toi-
meksiantosopimus asiakkaan kanssa. Sopimuksiin liittyy paljon erilaisia riskejä kuten esimer-
kiksi sopimuksen ristiriitainen tulkitseminen, sisällön, vaikutusten ja velvollisuuksien ymmär-
täminen. Suurin sopimusriski tilitoimistolla kuitenkin liittyy toimeksiantosopimukseen, sillä se 
velvoittaa tilitoimistoa ja muodostaa oikeudellisen vastuun sovittavien asioiden hoitamisesta. 
Toimeksiantosopimus on hyvä tehdä aina kirjallisesti, silloin mahdollisten riitatilanteiden sel-
vittäminen on helpompaa. (Laki24 2018.) 
Vastuuriskejä ovat vastuut, joiden seurauksena yritykselle voi aiheutua korvausvelvollisuus. 
Esimerkiksi, jos tilitoimiston työntekijä tahallisella toiminnalla aiheuttaa vahinkoa asiakasyri-
tykselle, todennäköisesti tilitoimistolle syntyy tällöin korvausvelvollisuus. Vastuuriskejä voi 
hallita yrityksen vastuuvakuutuksella ja työnantajan aktiivisuudella työntekijöiden tehtäviä 
kohtaan. (Osaava yrittäjä 2018.) 
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Työntekijä toimii työnantajan vastuun alla ja työnantaja on vastuussa kolmansille osapuolille 
työntekijän aiheuttamasta vahingosta. Työntekijän aiheuttaessa vahinkoa työnantajalle tahal-
lisella toiminnalla on työntekijä vastuussa vahingosta työnantajalle. Korvauksen määrään vai-
kuttaa aiheutetun vahingon suuruus, laatu ja muut asiaan liittyvät seikat. Työnantajan on 
aina korvattava vahinko täysmääräisenä kolmannelle osapuolelle, mutta työntekijän korvauk-
sen määrää työnantajalle pohditaan kohtuullisuusperiaatteen mukaisesti. Kohtuullisuuden ar-
viointiin vaikuttaa, onko vahinko aiheutettu lievällä huolimattomuudella, huolimattomuudella 
vai tahallisesti. Työntekijän aiheuttaessa vahingon täysin työnteon ulkopuolella ei työnantaja 
ole korvausvelvollinen ollenkaan, vaan työntekijä on korvausvastuussa täysimääräisesti. (Mi-
nilex 2018.) 
 
2.3 Tilitoimiston vastuuvakuutus ja vastuu palveluiden tuottamisessa 
Vastuuvakuutuksen tarkoituksena on kattaa ulkopuoliselle maksettavat vahingot. Tilitoimis-
tolle vastuuvakuutus on tärkeä riskienhallitsija. Vastuuvakuutuksen laajuus ja hinnat vaihtele-
vat vakuutusyhtiöittäin ja siksi kilpailuttaminen on tärkeää. Vakuutuksen kannalta olennaista 
on, mihin liiketoiminta-alaan vakuutus otetaan. Vakuutus korvaa vain sen liiketoiminta-alan-
vahingot mikä vakuutuskirjaan on merkitty, eli sen tulee olla yrityksen pääasiallinen liiketoi-
minta. Tilitoimiston liiketoiminta on sen luontoista, että vakuutuskirjaan on hyvä kirjata ylei-
nen toiminnan vastuuvakuutus ja varallisuusvastuuvakuutus. (Hoppu, O 6/2003.) 
Toiminnan vastuuvakuutus korvaa henkilö- ja esinevahingot ulkopuoliselle. Yleisen toiminnan 
vastuuvakuutus korvaa myös usein vahinkoon liittyvät oikeudenkäymiskulut. Toiminnan vas-
tuuvakuutus ei korvaa vakuutuksen ottajan aiheuttamaa taloudellista vahinkoa kolmannelle 
osapuolelle tai sopimusoikeudellista vahinkoa.  Tilitoimistoalalla vahingot ovat usein taloudel-
lisia tai sopimusoikeudellisia vahinkoja, joten pelkällä toiminnan vastuuvakuutuksella ei saada 
merkittävää turvaa. (Hoppu, O 6/2003.) 
Varallisuusvastuuvakuutus korvaa toiselle aiheutetun taloudellisen vahingon, joka ei liity hen-
kilö- tai esinevahinkoon. Vakuutus korvaa myös sopimusoikeudelliset vahingot. (Hoppu, O 
6/2003.) 
Eri vakuutusyhtiöillä on tarjottavana erilaisia yritysvakuutuksia. Nostan esille esimerkkinä va-
kuutusyhtiö If:n vakuutustarjonnan. If tarjoaa yrityksille vastuuvakuutuksen nimellä kym-
mentä erilaista vakuutusta. Edellä esitelty toiminnan vastuuvakuutus korvaa henkilö- ja esine-
vahingot, joka löytyy omana vakuutuksena If:ltä. Muita tarjolla olevia vastuuvakuutuksia ovat 
taloudellinen vastuu, tuotevastuu, tietoturvavakuutus, oikeusturvavakuutus, rikosvakuutus, 
konsulttivakuutus ja hallinnon vastuu. Joidenkin vakuutusten nimestä jo huomaa, ettei niitä 
tarvitse tilitoimiston liiketoiminnassa. Tällainen on esimerkiksi konsulttivakuutus, joka on 
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suunnittelutoimistoille, jotka tekevät teknistä suunnittelua. Vakuutus korvaa suunnitelman 
virheellisyydet. Toinen tällainen vakuutus on tuoteturva, joka korvaa tuotteen valmistajan tai 
maahantuojan korvausvelvollisuuden. Vakuutusyhtiöistä on saatavilla erillisinä tuotteina toi-
minnan vastuuvakuutus ja varallisuusvastuuvakuutus. Vakuutusten nimet voivat vaihdella, jo-
ten vakuutuksen sisällön lukeminen on erittäin tärkeää. Esimerkiksi varallisuusvastuuvakuutus 
on If:llä taloudellinen vastuu nimellä. (IF 2018.) 
Tilitoimisto tuottaa palvelut toimeksiantosopimuksen perusteella. Käytännössä palveluiden 
tuottaminen on paljon riippuvainen asiakkaasta. Tilitoimisto on vastuussa asiakkaan kirjanpi-
dosta, tilinpäätöksestä sekä annetuista viranomaisilmoituksista. Mikäli asiakas toimittaa esi-
merkiksi kirjanpidon tositteita myöhässä, voi olla, että tilitoimisto joutuu lähettämään ilmoi-
tuksia puutteellisena ja jälkeenpäin korjata näitä. (Kerbs, T 2/2016.) 
Tilitoimiston ohjeistaessaan asiakasta on ohjeet hyvä kirjata kirjallisesti, jolloin tilitoimisto 
voi turvata selustansa, mikäli asiakas toimii eri tavalla kuin on ohjeistettu. Kirjanpitäjän teh-
dessä tahallisesti virheitä, on hän näistä vastuussa. (Kerbs, T 2/2016.) Asiantuntijan tehdessä 
virhe, esiin nousee kysymys, onko todistustaakka asiakkaalla vai asiantuntijalla. Oikeudenkäy-
miskaaren 17 pykälän 2 luvun mukaan riita-asiassa todistustaakka on asiakkaalla. Asiantuntija 
voi todistaa asiakasta vastaan, ettei virhe johtunut hänestä. Eli loppujen lopuksi asiantuntijan 
on todistettava, että hän on toiminut huolellisesti. Asiakkaan on usein vaikea tai lähes mah-
doton todistaa toimeksiantajan huolimattomuus tai virheet, sillä asiakas on ostanut palvelun 
ulkopuoliselta juuri siksi, ettei itse osaa tai ymmärrä taloushallinnosta tarpeeksi. (Norros, O 
4/2008, 640.) 
Korkeimman oikeuden tapaus KKO: 1992:166 viittaa asiantuntijan virheeseen. Tapauksessa 
kirjanpitäjä oli tehnyt virheellisesti kommandiittiyhtiön kirjanpitoa, josta oli aiheutunut va-
hinkoa kommandiittiyhtiölle. Kirjanpitäjä oli kirjannut samoja laskuja useaan kertaan, laskuja 
oli kirjattu väärille kirjanpidon tileille, lisäksi kirjanpitäjä oli kirjannut toisen yrityksen kuluja 
kommandiittiyhtiön kirjanpitoon. Näistä virheistä seurasi muun muassa veroseuraamuksia. Kir-
janpitäjä oli sitä mieltä, että veroseuraamukset johtuivat kommandiittiyhtiön omasta toimin-
nasta. (KKO: 1992:166.) 
Todistajat lausuivat, että kirjanpito oli huolimatonta, eikä sitä oltu jälkikäteen tarkastettu, 
eikä se vastannut hyvää kirjanpitotapaa.  Tilitoimisto myönsi, ettei edellytä asiakkaan ym-
märtävän mikä on hyvä kirjapitotapa ja että kirjanpitäjä ei ollut myöskään ohjeistanut kom-
mandiittiyhtiötä. Kirjanpitäjän mukaan asiakas oli käskenyt kirjata kuluja virheellisesti kirjan-
pitoon. Todistajan mielestä kuluja ei olisi tullut kirjata virheellisesti, vaikka asiakas näin vaa-
tisi. (KKO: 1992:166.) 
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Korkein oikeus päätti, että tilitoimiston on vahingonkorvausvelvollinen kommandiittiyhtiölle 
aiheuttamastaan taloudellisesta vahingosta, mutta tilitoimiston kirjanpitäjä ei ole vahingon-
korvausvastuussa henkilökohtaisesti työnantajalleen. (KKO: 1992:166.) 
 
3 TALOUSRIKOLLISUUS TILITOIMISTON NÄKÖKULMASTA 
Talousrikoksia ovat vero-, kirjanpito-, arvopaperimarkkina- tai velallisen rikokset sekä osa 
virka- ja ympäristörikoksista. Veropetos on yksi yleisimmistä talousrikoksista. Vuonna 2016 ve-
rorikokset olivat 48 prosenttia kaikista talousrikoksista. Viime vuosien yleinen talouden taan-
tuma on johtanut talousrikollisuuden lisääntymiseen. (Tuovinen J 2018.) 
Rahanpesu on myös yksi talousrikoksen muoto. Rahanpesu on yhtä lailla kansainvälinen on-
gelma kuten ovat verorikoksetkin. Rahanpesurikoksiin liittyy usein iso organisoitunut rikos-
ryhmä. Rahanpesurikokset eroavat verorikoksista siten, että rahanpesu vaatii aina esirikoksen, 
jolla rahat ovat hankittu. (Poliisi 2018.) Esimerkkinä alla korkeimman oikeuden rahanpesuta-
paus KKO:2007:67 vuodelta 2007.  
Tapauksessa syyttäjä vaati A:lle rangaistusta törkeästä rahanpesusta ja B:lle kahdesta törke-
ästä veropetoksesta. B toimi yrityksen hallituksen puheenjohtajana ja toimitusjohtajana. Hän 
oli jättänyt ilmoittamatta verottajalle maksetut palkat, jolloin ennakonpidätykset ja sosiaali-
turvamaksut palkoista jäi suorittamatta verottajalle. Lisäksi B ei ollut antanut kahtena vuo-
tena omia henkilökohtaisiaan veroilmoituksia verojen karttamisen takia.  
A oli ottanut vastaan B:n veropetoksista saamia varoja ja käyttänyt näitä. A oli tehnyt 13 osa-
maksusopimusta autoista, joiden oikea ostaja oli B. A oli tietoinen, että B rahoittaa osamak-
sueriä rikoksella saaduilla varoilla. Tämän lisäksi A oli ottanut vastaan hallitsemilleen pankki-
tileille varoja ja käyttänyt niitä maksamalla osan autojen osamaksueristä. Autoja oli rahoi-
tettu rikoksella saaduilla varoilla yhteensä 67 929 euron edestä.  
A:n nettotulot olivat 15 000 euroa vuoden aikana, joten hän ei olisi voinut mitenkään maksaa 
tuloistaan 45 000 euron edestä auton osamaksueriä. A ja B olivat olleet yhdessä vuodesta 
1999 asti ja heillä oli kaksi yhteistä lasta. A väitti oikeudessa, ettei tiennyt rahojen olevat ri-
koksella hankittu. A tuomittiin 10 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen törkeästä 
kätkemisrikoksesta ja törkeästä rahanpesurikoksesta. Rikoksesta teki törkeän sen suunnitel-
mallisuus ja sen avulla saadun omaisuuden arvo. 
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3.1 Rahanpesu Suomessa 
Rahanpesun selvittelykeskuksen mukaan vuonna 2017 rahanpesuun liittyviä ilmoituksia tuli 
noin 49 000 ja terrorismin rahoittamista koskevia ilmoituksia 27. Vuoden 2017 muutokset La-
kiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja Lakiin rahanpesun selvittelykes-
kuksesta paransivat selvittelykeskuksen toimintamahdollisuuksia, mutta nostivat huomatta-
vasti työn määrää, sillä ilmoitusten määrä kasvoi 55 % vuodesta 2016. Käytännön työssä mer-
kittävin uudistus on selvittelykeskuksen oikeus keskeyttää epäilyttävä liiketoimi kymmenen 
arkipäivän ajaksi. Aikaisemmin keskeytyksen sai tehdä vain viideksi päiväksi. Toinen merkit-
tävä parannus on, että selvittelykeskus saa luovuttaa tietoja ilmoitusvelvollisia valvoville toi-
mivaltaisille valvontaviranomaisille eli aluehallintovirastolle. Alla on kuvattu epäilyttäviä lii-
ketoimia koskevien ilmoitusten määrät vuosina 2015, 2016 ja 2017. 
 
Kuva 3: Epäilyttäviä liiketoimia koskevien ilmoitusten ja tapahtumien määrät 2015-2017 (Ra-
hanpesun selvittelykeskus 2017, 5) 
Vuoden 2017 ilmoituksista suurin osa tuli rahapeliyhteisöiltä, valuutanvaihtoliikkeiltä ja pan-
keilta. Alla on kuvattu eri ilmoittajaluokat vuosina 2016 ja 2017. Kuvasta neljä voidaan huo-
mata, että kirjanpitotehtäviä hoitavilta ilmoituksia on tullut vain kaksi. Ilmoitusten vähäisyy-
teen vaikuttaa tilitoimistojen kokemattomuus ilmoitusvelvollisena. Toisaalta yrityksessä, 
jossa tapahtuu rahanpesua, ei välttämättä käytetä ulkoista kirjanpitäjää.  
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Kuva 4: Ilmoittajaluokat rahanpesuilmoituksissa 2016-2017 (Rahanpesun selvittelykeskus 2017, 
6) 
Pankkien ilmoituksista 96 % oli tullut kolmesta eri pankista. Ilmoitusvelvollisuuden määräämi-
nen ja sen valvonta on nostanut ilmoitusten määrää. Merkittävin muutos on peliyhteisöjen il-
moitus määrissä. (Rahanpesun selvittelykeskus 2017, 6.) 
3.2 Veronkierto 
Verosuunnittelulla tarkoitetaan mahdollisimman pientä verorasitetta yritykselle. Verosuunnit-
telussa valitaan sellaiset toimintatavat, joiden veroseuraamukset ovat verotuksessa ja oikeus-
käytännössä hyväksyttyjä. (503/2010 2 §, 2 mom.) 
Verosuunnittelun ja veronkierron raja on hyvin häilyvä. Rajan määrittäminen tarkasti on hyvin 
haastavaa. Jokainen tapaus on yksilöllinen ja tuomioistuin päättää onko verosuunnittelu men-
nyt veronkierron puolelle. (503/2010 2 §, 2 mom.) 
Rikoslain 29 luvun 1 pykälän mukaan veropetos on rikos. Rikoslaissa veropetos kuvataan seu-
raavin sanoin: ”Joka antamalla viranomaiselle verotusta varten väärän tiedon veron määrää-
miseen vaikuttavasta seikasta, salaamalla verotusta varten annetussa ilmoituksessa veron 
määräämiseen vaikuttavan seikan, veron välttämistarkoituksessa laiminlyömällä verotusta 
varten säädetyn velvollisuuden, jolla on merkitystä veron määräämiselle, tai muuten petolli-
sesti aiheuttaa tai yrittää aiheuttaa veron määräämättä jättämisen tai sen määräämisen liian 
alhaiseksi taikka veron aiheettoman palauttamisen, on tuomittava veropetoksesta sakkoon tai 
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vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.” (19.12.1889/39 29, 1 §.) Rikoslain 29 luvun 2 pykä-
lässä säädetään veropetoksen törkeästä tekomuodosta. Rikosta pidetään törkeänä silloin, kun 
sillä tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä tai toiminta on erittäin suunnitelmallista. 
(19.12.1889/39 29, 1 §.) 
Yleisin veropetos on väärien tietojen antaminen viranomaiselle. Viranomaiselle annetaan 
usein väärä veron määräämisperuste. Annettavia vääriä tietoja ovat esimerkiksi tulon määrä, 
vähennykset, arvonlisäverollisen myynnin ja ostojen määrä ja vähennykset ja etenkin ennak-
koperinnässä maksettujen palkkojen määrä. (Heinonen O 2008.) 
Toinen yleinen veropetoksen tekotapa on tietojen salailu. Tämä liittyy suoraan veroilmoituk-
seen. Yrityksen veroilmoituksessa jätetään ilmoittamatta tiettyjä tietoja. Tiedot, jotka viran-
omaiselta salataan, on oltava sellaisia, että verovelvollisella on velvollisuus ilmoittaa ne. Sa-
laaminen voi tarkoittaa kokonaisen tulo- tai varallisuuslajin ilmoittamatta jättämistä, mutta 
myös jonkin tulolajin osan ilmoittamatta jättämistä. (Heinonen O 2008.) 
Kuittikauppa on myös yksi veropetoksen tekotapa. Kuittikaupassa kuittikauppias myy kuitteja 
yritykselle, jolloin ostaja voi paikata kirjanpidostaan pimeitä kuluja tai vähentää arvonlisäve-
rotuksessa kyseisten kuittien arvonlisäveron määrän. (Heinonen O 2008.) 
 
3.3 Verorikokset Suomessa 
2000-luvun alusta veropetokset ovat prosentuaalisesti nousseet kaikista verohallinnon ilmoi-
tuksiin sisältyvistä rikosnimikkeistä. Vuonna 2015 prosentuaalinen osuus oli 56,7 prosenttia. 
Verohallinnon rikosilmoituksissa törkeät veropetokset ovat kasvaneet koko ajan. Kaiken kaik-
kiaan vuonna 2015 veropetoksista yli 82 prosenttia olivat törkeitä veropetoksia. Verohallinto 
on keskittynyt entistä enemmän vakavien verorikollisuuden valvontaan, joten tätä pidetään 
yhtenä syynä törkeän veropetoksen kasvuun rikosnimikkeenä. (Verohallinto 2015, 14.) 
Alla kuvassa viisi on kuvattu vuodesta 2006 vuoteen 2015 veropetosten tekomuodot. Toisessa 
kuvassa kuusi näkyy veropetosten ja törkeiden veropetosten prosentuaaliset osuudet vuodesta 
2002 vuoteen 2015. Kuvaajasta voidaan huomata törkeiden veropetosten kasvu ja suhteessa 
veropetosten lasku.  (Verohallinto 2015, 15.) 
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Kuva 5: Verohallinnon rikosilmoitukset, veropetos ja tekomuodot (Vero-
hallinto 2015, 14) 
Kuva 6: Veropäätös ja törkeä veropetos %-osuudet (Verohallinto 2015, 
15) 
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3.4 Tilitoimisto talousrikoksen havaitsijana 
Usein verorikosten epäilyt saavat alkunsa verotarkastuksesta. Verotarkastus on viranomais-
toimi, jossa selvitetään tarkastettavan yrityksen toiminnan laatu ja laajuus, perustuuko kir-
janpito todellisuuteen, sekä onko verohallinnolle lähetetyt ilmoitukset täytetty oikein. (Vero-
hallinto 2015.) 
Verotarkastus ei ole vain virheiden etsimistä ja mahdollisten lisäverojen määräämistä. Vero-
tarkastuksessa viranomainen neuvoo tarkastettavaa yritystä ja oikaisee asioita myöskin vero-
velvollisen eduksi. Verotarkastuksen suorittavat verotarkastajat, jotka ovat verohallinnon 
työntekijöitä. (Verohallinto 2015.) 
Verotarkastukseen yritykset valitaan satunnaisesti. Erityisesti verottaja seuraa yrityksiä, jotka 
poistuvat ennakkoperintärekisteristä. Poistumisen syynä on usein konkurssi tai laiminlyödyt 
viranomaismaksut, jolloin riski verorikoksiin kasvaa. (Verohallinto 2015.) 
Poliisin tietoon tulevista talousrikoksista eniten ilmoituksia tulee Verohallinnolta. Poliisille 
esitutkintapyynnön voi tehdä kuka tahansa. (Verohallinto 2015.) Verohallinnolla on myös käy-
tössä vihjetietolomake, jonka kautta voi antaa vihjeen verottajalle mahdollisesta verovil-
pistä. Vihjetietolomakkeella tiedot annetaan anonyymisti, jotta ilmoittamisen kynnys saadaan 
mahdollisimman alas. (Verohallinto 2018.) 
Kuten jo aikaisemmin opinnäytetyössäni tuli ilmi, tilitoimistolla on asiantuntijan vastuu neu-
voa ja ohjeistaa asiakasta. Mikäli tilitoimiston kirjanpitäjä huomaa, että asiakkaan toiminta 
vaikeuttaa kirjanpidon tekemistä tai tositteet eivät ole hyväksyttäviä, kirjanpitäjän on huo-
mautettava asiakasta kirjallisesti. Rikoslain 30 luvun pykälän 9 mukaan rikosoikeudellinen vas-
tuu voi kohdistua myös tilitoimistoon, jonka tehtäväksi kirjanpito on uskottu. Rikoslain luvun 
5 pykälän luvun 6 mukaan tilitoimisto voi joutua syytetyksi avunannosta, jos tilitoimisto lai-
minlyö velvoitteensa neuvoa asiakasta. (19.12.1889/39 30, §9.) 
Taloushallintoliiton sopimusehtojen mukaisesti, tilitoimisto ei vastaa asiakkaan veroista eikä 
muista vahingoista paitsi virheestä palvelussaan tai laiminlyönnistään asiakkaalle aiheutu-
neesta vahingosta. Tilitoimisto ei ole korvausvelvollinen, jos vahinko on aiheutunut asiakkaan 
antamien tietojen tai ohjeiden taikka toimitetun aineiston puutteellisuudesta, virheellisyy-
destä tai viivästymisestä tai muutoin asiakkaan syystä tai mikäli vahingon on aiheuttanut asi-
akkaan puolesta tai lukuun toiminut muu kuin tilitoimiston henkilö. Tilitoimisto ei vastaa va-
hingosta, joka johtuu siitä, että asiakas ei ole noudattanut merkityksellisiä lakeja, viran-
omaismääräyksiä tai sovittuja ehtoja. Tilitoimisto ei milloinkaan vastaa liiketoiminnallisista 
tai liikkeenjohdollisista ratkaisuista, vaan niistä päättää ja vastaa asiakas. (Taloushallinto-
liitto 2018.) 
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4 EUROOPAN UNIONIN VIIMEAIKAISET LAKIUUDISTUKSET 
 
Euroopan komissio on poliittisesti riippumaton elin. Komissio tekee lainsäädäntöehdotuksia ja 
vastaa Euroopan neuvoston ja parlamentin päätösten täytäntöönpanosta. EU-komissio on ai-
noa elin, joka voi ehdottaa lainsäädäntöä neuvoston ja parlamentin hyväksyttäväksi. EU-ko-
missio myös valvoo, että kaikissa jäsenmaissa EU:n lainsäädäntöä noudatetaan asiallisesti.  
EU-komission puheenjohtajana toimii Jean-Claude Juncker ja sen toimipaikkana on Belgia. 
(Euroopan unioni 2018.) 
Alla oleva kuva seitsemän havainnollistaa EU-komission suhdetta Eurooppa neuvostossa. Eu-
rooppa neuvosto määrittelee Euroopan Unionin yleiset poliittiset linjaukset ja tekee tärkeim-
mät johtaja valinnat. Ulkoministeri osallistuu Eurooppa neuvoston työskentelyyn. Euroopan 
parlamentilla ja neuvostolla on yhdessä lainsäädäntövalta ja ne tekevät yhteistyötä. Euroopan 
komissiolla on lakien ja asetusten täytäntöönpanovalta. (Euroopan unioni. 2018.) 
 
Kuva 7: EU:n toimielimet 
  
Suomi on ollut Euroopan unionin jäsen vuodesta 1995. Suomen EU asioita varten on oma mi-
nisteriövaliokunta, jonka apuna toimii EU-asioiden komitea ja jaostot. Nämä toimielimet yh-
dessä hoitavat EU:n asioita Suomessa, esimerkiksi tiedottaen eduskuntaa mitä EU:ssa tapah-
tuu. Suomella on pysyvä EU-edustusto Brysselissä. 
Eurooppa neuvosto
Poliittiset linjaukset
EU-komissio
Ehdottaa ja toteuttaa
EU-neuvosto
Päättää 
EU-parlamentti
Antaa lausunnon ja päättää
Ulkoministeri
Ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkea 
edustaja
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Suomen pääministeri on Eurooppa-neuvoston jäsen. Yhteensä Suomea edustaa 13 europarla-
mentaarikkoa. Suomea edustavat europarlamentaarikot valitaan Euroopan parlamentin kan-
sanvaaleilla joka viides vuosi. (Euroopanparlamentti 2018.) 
Ministeriön vastuulla on EU asioiden seuranta ja Suomen poliittisen kannan esilletuominen 
EU:ssa. Ministeriövaliokunta kokoontuu noin kerran viikossa hallituksen kanssa yhdessä. Ko-
kouksissa käsitellään oikeudellisesti, poliittisesti ja taloudellisesti merkittäviä asioita, joita 
EU:ssa ovat ajankohtaisia. Kokouksissa myös sovitaan Suomen toimintalinjat EU:ta koskeviin 
asioihin. Ministerivaliokunnan puheenjohtaja on pääministeri. (Eurooppatiedotus 2018.) 
EU asioiden komitea vastaa laaja-alaisemmin useita ministeriöitä koskevista asioista. Komitea 
toimii neuvoa-antavana ja sovittelevana toimielimenä. Komitea kokoontuu myös kerran vii-
kossa. Kokouksessa edustus on kaikilla ministeriöillä, tasavallan presidentin kanslialla, oikeus-
kanslerin virastolla, Suomen Pankilla ja Ahvenanmaan maakunnan hallituksella. (Eurooppatie-
dotus 2018.) 
Komitea on asettanut 37 jaostoa, joilla on kaikilla oma sektorinsa. Työ- ja elinkeinoministeri-
öllä on kahdeksan jaostoa, valtiovarainministeriöllä on kuusi ja sosiaali- ja terveysministeri-
öllä on viisi jaostoa. Jaostot kokoontuvat vaihtelevasti tarpeen mukaan. Jaostot voivat ko-
koontua suppealla tai laajalla kokoonpanolla. (Eurooppatiedotus 2018.) 
 
4.1 Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä 444/2017 
Laki on asetettu voimaan 28. kesäkuuta 2017. Lain tavoitteena on estää rahanpesun ja terro-
rismin rahoittamista ja edistää sen paljastumista sekä selvittämistä. Uusi rahanpesulaki asete-
taan asteittain voimaan 2020 vuoteen mennessä. Muutokset rahanpesulakiin tulevat suoraan 
neljännestä rahanpesuun liittyvästä EU direktiivistä 2015/849, joka on annettu 20. toukokuuta 
2015. (444/2017.) 
EU:n hallintoelimet olivat huolissaan unionin laittomista rahavirroista, jotka voivat vahingoit-
taa koko rahoitusalaa ja uhata unionin sisämarkkinoita sekä niiden kansainvälistä kehitystä. 
Unioni katsoi, että rahanpesuun, terrorismin rahoittamiseen ja järjestäytyneeseen rikollisuu-
teen on puututtava uudella direktiivillä. Koko unionin tasolla on toteutettava toimenpiteitä, 
jotta voidaan suojella yhteiskuntaa rikoksilta sekä unionin rahoitusjärjestelmän vakautta ja 
koskemattomuutta. (2015/849.) 
Aikoinaan rahanpesutermi on saanut alkunsa Yhdysvalloista 1920 luvulta. Silloin laittomasti 
hankittu raha on yritetty muuttaa lailliseksi pesulaliiketoiminnan kautta. (Sahavirta R 2008, 
19.) Rahanpesu vaatii aina ensin rikoksen, jolla raha on hankittu. Rikoksen jälkeen raha pes-
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tään siten, että se näyttää laillisin keinoin hankitulta. Rahaa voidaan pestä esimerkiksi tallet-
tamalla se pankkiin. Koska pankeilla on ilmoitusvelvollisuus epäilyttävästä rahasta, rahanpesi-
jät käyttävät veroparatiiseissa olevia rahoitusalan yhtiöitä, sillä niillä ei ole ilmoitusvelvolli-
suutta. Usein rahaa pestään yritysten kirjanpidon kautta eli raha yritetään sijoittaa rikoksen 
tehneen elinkustannuksiin. (Poliisi 2018.) 
 
4.2 Tilitoimiston rooli rahanpesulaissa 
Kirjanpitäjä on usein avainasemassa, mikäli rahaa yritetään pestä yrityksen kirjanpidon 
kautta. Tilitoimiston rooli rahanpesun estämisessä kasvaa uuden direktiivin myötä, sillä tilitoi-
mistot ovat ilmoitusvelvollisia, mikäli havaitsevat epäilyttäviä liiketoimia tai epäilevät terro-
rismin rahoitusta. Tilitoimiston on annettava selvittelykeskukselle maksutta kaikki tieto ja 
asiakirjat epäilyyn liittyen. Ilmoitus annetaan sähköisesti ilmoituskeskuksen osoittamaa kana-
vaa pitkin.  Ilmoituksessa on oltava lain edellyttämät tuntemistiedot, tiedot liiketoimen laa-
dusta, liiketoimeen sisältyvien varojen tai muun omaisuuden määrästä ja valuutasta, varojen 
tai muun omaisuuden alkuperästä tai kohteesta ja syystä, joka teki liiketoimesta epäilyttä-
vän, sekä siitä onko liiketoimi suoritettu, onko se keskeytetty vai onko siitä kieltäydytty. 
(444/2017.) 
Aluehallintovirasto, tai tarkemmin Etelä-Suomen aluehallintovirasto, valvoo valtakunnalli-
sesti rahanpesulain noudattamista. Aluehallintovirasto valvoo nimenomaan ilmoitusvelvolli-
sia, joita ovat: 
1. kaikki valuutanvaihtoliikkeet 
2. omaisuudenhoito- ja yrityspalvelujen tarjoajat 
3. rahoituslaitokset, joita Finanssivalvonta ei valvo 
4. panttilainauslaitokset 
5. kiinteistönvälitysliikkeet ja vuokrahuoneistojen välitysliikkeet 
6. veroneuvontapalveluita tarjoavat 
7. kirjanpitotehtäviä toimeksiannosta hoitavat 
8. tavaroita myyvät tai välittävät, siltä osin kuin otetaan vastaan maksusuorituksena 
käteistä yhtenä suorituksena tai toisiinsa kytkeytyvinä suorituksina yhteensä vähin-
tään 10 000 euroa 
9. asianajajat, siltä osin kuin toimitaan asiakkaan puolesta tai lukuun liiketoimissa, 
jotka liittyvät a) kiinteistöjen tai liiketoimintayksikköjen ostamiseen, myyntiin, 
toteuttamiseen tai suunnitteluun b) asiakkaan rahavarojen, arvopaperien tai mui-
den varojen hoitamiseen c) pankki-, säästö- tai arvo-osuustilien avaamiseen tai 
hoitamiseen d) yhtiöiden perustamiseen, johtamiseen tai yritysten hallinnoimiseksi 
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tarvittavien varojen järjestelyyn; tai e) säätiöiden, yhtiöiden tai vastaavien yhtei-
söjen perustamiseen, johtamiseen tai niiden toiminnasta vastaamiseen.  
Aluehallintovirasto siis valvoo myös tilitoimistoja ilmoitusvelvollisuuden noudattamisen 
osalta. 1.7.2019 alkaen jokaisen ilmoitusvelvollisen on oltava aluehallintoviraston rekisterissä, 
jota kutsutaan valvontarekisteriksi. Tarkemmin aluehallintovirasto tiedottaa valvontarekiste-
ristä vasta alkuvuonna 2019. (Aluehallintovirasto 2018.) 
 
4.3 Laki tulotietojärjestelmästä 53/2018   
Tietojärjestelmä nimeltään tulorekisteri otetaan käyttöön 1.1.2019. Tulorekisteri sisältää 
henkilön palkka- ja etuustiedot. Tiedot ilmoitetaan reaaliaikaisesti ja maksuperusteisesti. 
Palkkatiedot tulorekisteriin ilmoittaa työnantaja tai yhdistys, säätiö, kotitaloustyönantaja tai 
asunto-osakeyhtiö eli taho, jolla on velvollisuus ilmoittaa palkkatietoja. Mikäli palkanlaskenta 
on ulkoistettu tilitoimistolle, on tilitoimisto palkkatietojen ilmoittaja. Tulorekisterin tavoit-
teena on vähentää työnantajien nykyistä monikertaista ilmoitusvelvollisuutta ja harmaata ta-
loutta. Tulorekisteriyksikkö avaa marraskuun 2018 alussa chattipalvelun ja palvelunumeron, 
joista voi kysyä tulorekisteriin liittyen. Vuonna 2019 verottaja ei vielä rankaise ketään ilmoit-
tamiseen liittyvistä vahingoista. (Orlando, C 2018 26.) 
Palkkatietoja käyttävät 2019 vuodesta lähtien Verohallinto, Kela, Työttömyysvakuutusrahasto 
ja työeläkelaitokset. Vuodesta 2020 palkka- ja etuustietoja käyttää lisäksi myös Tilastokeskus, 
Koulutusrahasto, vahinkovakuutusyhtiöt, työttömyyskassat, työsuojeluviranomaiset, Ahvenan-
maan maakunta ja kunnat. Etuus- ja eläketiedot tulorekisteriin tulevat vasta 2020 vuodesta 
lähtien. Etuus- ja eläketietoja ilmoittaa esimerkiksi eläkekassat ja -säätiöt, Kela, työttömyys-
kassat, vahinkovakuutusyhtiöt, henkivakuutusyhtiöt ja Puolustusvoimat. (Tulorekisteri 2018.) 
Tulorekisterissä tulonsaaja voi olla luonnollinen henkilö tai yritys. Tulorekisteristä tulonsaaja 
voi reaaliaikaisesti katsoa tulo- ja etuustietonsa. Tulorekisterin toiminnasta vastaa tulorekis-
teriyksikkö, joka toimii Verohallinnon alaisuudessa. Jokainen tulonsaaja näkee tulorekisteristä 
vain omat tietonsa. Tulorekisterin käyttäjä saa tulorekisteristä vain sen tiedon, mitä toimin-
nassaan tarvitsee. Tietojen saamiseen on oltava lainsäädäntöön perustuva oikeus. (Tulorekis-
teri 2018.)  
Valtiovarainministeriö on arvioinut, että tulorekisterillä säästetään suuri määrä työtunteja ja 
rahaa. Laskelmien mukaan rahaa säästyy 35 -40 miljoonaa euroa ja työtunteja 1,6 miljoonaa. 
Laskelmassa ei ole huomioitu kuinka paljon järjestelmien päivittämiseen ja työntekijöiden 
kouluttamiseen uutta menettelyä varten kuluu rahaa ja työtunteja. (Orlando, C 2018 26.) 
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Alla olevassa kuvassa kahdeksan on havainnollistettu tietovirtoja maksajilta eri tahoille. Ku-
vasta ilmenee myös minä vuosina eri tahot liittyvät tulorekisteriin. (HE1342017.) Työnantaja 
muodostaa palkkalaskelman, joka lähetetään palkansaajalle. Työnantajan kautta samat tiedot 
ilmoitetaan tulorekisteriin, josta kuvan oikealla puolella olevat tahot saavat tiedot käyt-
töönsä. Näin työnantajan ei tarvitse ilmoittaa tietoja enää moneen eri järjestelmään.   
  
Kuva 8: Tulorekisteri (HE1342017) 
 
4.4 Euroopan unionin tietosuoja-asetus 
Asetus on asetettu voimaan 25.5.2018. Asetuksesta käytetään myös nimitystä GDPR eli Gene-
ral Data Protection Regulation. Uudistuksen tavoitteena ovat turvata yksityishenkilön oikeu-
det, yhtenäistää henkilötietojen käsittely jäsenvaltioissa ja edistää EU:n digitaalista sisämark-
kinoiden kehitystä. Tietosuojaperiaatteiden mukaan henkilötietoja on käsiteltävä lainmukai-
sesti, asianmukaisesti ja läpinäkyvästi. Lisäksi henkilötietoja on kerättävä ja käsiteltävä vain 
nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Vain sellaisia henkilötietoja saa kerätä mitä tar-
koitukseen nähden tarvitsee. Henkilötietoja on päivitettävä, oikaistava tai poistettava tarvit-
taessa viipymättä. (Yrittäjät 2018.) 
Tietosuoja-asetuksessa henkilötiedolla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, josta puhutaan 
usein nimellä rekisteröity. Henkilötiedolla tarkoitetaan rekisteröityä kuvaavia merkintöjä, 
joista henkilö voidaan yksilöidä. Rekisterinpitäjäksi taas kutsutaan tahoa, joka henkilötietoja 
käyttää tai hallitsee. Henkilötietoja ovat esimerkiksi asiakkaiden, työntekijöiden tai yritys-
kontaktien nimi, osoite, puhelinnumero, henkilötunnus tai sähköpostiosoite. Yrityksillä on 
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usein useamman henkilön tiedot samassa tiedostossa tai järjestelmässä, jota kutsutaan rekis-
teriksi. Rekisteri voi olla paperinen, Excel tai suoraan ohjelmistossa oleva tieto. Tällä hetkellä 
valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutetun toimisto, joka valvoo lain noudattamista. 
(Yrittäjät 2018.) 
Tietosuoja-asetuksen mukaan yrityksellä on kuusi syytä henkilötietojen luvalliseen käsitte-
lyyn. Nämä syyt ovat suostumus, oikeutettu etu, sopimus, lakisääteinen velvoite, elintärkeä 
tai yleinen etu tai julkinen tehtävä. Suostumus tarkoittaa sitä, että rekisteröity on antanut 
oman suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn. Alle 16-vuotiaan henkilötietojen käsitte-
lystä päättää huoltaja. Rekisterinpitäjän eli yrityksen on pystyttävä todentamaan jälkikäteen 
rekisteröidyn suostumus henkilötietojen käsittelystä. Oikeutettu etu on esimerkiksi työsuhde 
eli työnantajalla ja työntekijällä on erityinen suhde, jolloin työnantajalla on oikeutettu etu 
työntekijän henkilötietojen käsittelyyn. Sopimukseen perustuva henkilötietojen käsittely tar-
koittaa sitä, että rekisteröity on sopimuksen toinen osapuoli, jolloin hän sopimusta tehdes-
sään antaa esimerkiksi nimen, osoitteen ja puhelinnumeron. Lakisääteinen velvoite ei vaadi 
rekisteröidyn suostumusta. Työnantajalla on esimerkiksi lakisääteinen velvoite antaa työnte-
kijän palkkatiedot veroviranomaiselle. Elintärkeästä ja yleisestä edusta puhutaan silloin kun 
henkilö on hädässä ja hänen henkilötietoja tarvitaan henkilön varoittamiseen tai auttamiseen, 
esimerkiksi varoittaminen hyökyaallosta. Julkinen tehtävä voi olla esimerkiksi isännöitsijän 
tehtävä huolehtia taloyhtiön lukoista ja avaimista. (Yrittäjät 2018.) 
Rekisterinpitäjä ei saa käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja, joita ovat rotu tai etninen alku-
perä, poliittinen mielipide, uskonto, ammattiliiton jäsenyys, terveydentila, seksuaalinen 
suuntautuminen, geneettinen tai biometrinen informaatio, josta henkilön voi tunnistaa. Arka-
luonteisia henkilötietoja saa käsitellä, mikäli rekisteröity on suostunut tähän tiettyä tarkoi-
tusta varten tai, jos käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn velvoitteiden nou-
dattamiseksi, esimerkiksi työsuhde ja terveydenhuolto. Käsittely on sallittua myös rekiste-
röidyn ollessa estynyt antamaan suostumuksensa, jos on kyse elintärkeästä asiasta. (Yrittäjät 
2018.) 
Tietosuoja-asetus turvaa rekisteröidyn oikeuksia. Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henki-
lötietojen käsittelystä, päästä omiin tietoihin, tietojen oikaisemiseen ja vaatia tietojen pois-
tamista. Kun henkilöltä kerätään henkilötietoja, on yrityksen kerrottava syy, mihin perustuen 
henkilötietoja kerätään, henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja luovutetaanko henkilötie-
toja kolmansille osapuolille. Lisäksi henkilölle on ilmoitettava hänen oikeutensa, jotka on ylä-
puolella lueteltu. (Yrittäjät 2018.) 
Jokaisen yrityksen on tehtävä rekisteriseloste omasta rekisteristään. Seloste osoittaa, että 
henkilötietoja käsitellään henkilötietosuoja-asetuksen mukaisesti. Tilitoimiston henkilötieto-
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rekisterin sisältö keskittyy lähinnä asiakkaiden ja työntekijöiden henkilötietoihin. Mikäli tili-
toimiston kotisivut keräävät tietoa potentiaalisista asiakkaista, on tästäkin hyvä mainita tieto-
suojaselosteessa. (Yrittäjät 2018.) 
 
4.5 EU- Komission lakiesitys veropakoilun kitkemiseksi 
Direktiivi on EU:n asettama lainsäädäntöohje, johon kaikkien jäsenvaltioiden on sitouduttava. 
Jäsenvaltiot saavat itse päättää minkä lakien kautta EU:n asettamat direktiivit täyttyvät. Suo-
messa eduskunnalla on vastuu päättää direktiivin toteutumisesta lainsäädännössä. (Euroopan 
unioni 2018.) 
EU-komissio on tarttunut veronkierron ja rahanpesun estämiseen lujemmin ottein Panaman 
tietovuodon jälkeen. EU-komission arvion mukaan Euroopan unionin alueella verotuloja jää 
saamatta noin biljoona euroa verorikosten takia. Panaman paperit on kaikkien aikojen suurin 
tietovuoto, joka paljasti suurien tahojen omistukset veroparatiiseissa. Panamalaisen Lakiasi-
aintoimiston Mossack Fonseca toiminnan tarkoituksena oli rahan piilottaminen viranomaisilta 
sellaisten yritysten kautta, joilla oli vain y-tunnus. Näihin yrityksiin piilotettiin suuria summia 
rahaa verottajalta piiloon. Piilotettu rahaa löydettiin yhteensä miljardeja.  (Obermayer, B & 
Obermaier, F 2016.) 
EU-komissio on kesällä 2017 antanut lakiesityksen, joka olisi lisäys voimassa olevaan direktii-
viin. Voimassa oleva direktiivi koskee veroviranomaisten hallinnollista yhteistyötä. Lakiesitys 
velvoittaisi esimerkiksi asianajo- ja tilitoimistot ilmoittamaan viranomaiselle, mikäli havaitse-
vat toimintaa, joka saatettaisiin tulkita epähyväksyttäväksi verosuunnitteluksi tai verori-
kokseksi. (Oliver Boutellis-Taft ja Fabio de Masi 2017.) 
Voimassa oleva direktiivi, johon lisäystä ehdotetaan, on NEUVOSTON DIREKTIIVI 2011/16/EU. 
Direktiivi on asetettu jäsenvaltioissa voimaan 1 tammikuuta 2013. Direktiivin tarkoituksena on 
lisätä jäsenvaltioiden keskinäistä avunantoa verotuksen alalla. Maailma globalisoituu koko 
ajan enemmän, ihmiset liikkuvat ja kansainvälinen liiketoiminta kasvaa ja lisäksi rahoitusväli-
neinen kansainvälistyminen on johtanut siihen, että jäsenvaltioiden on vaikea määritellä mak-
settava vero oikein. Pahimmassa tapauksessa tämä voi aiheuttaa henkilöille ja yrityksille kah-
denkertaista verotusta sekä kasvattaen riskiä veropetoksiin ja veronkiertoon. (2011/16/eu, FI. 
L 64/1.) 
Jäsenvaltioiden on mahdoton hallita verotusta ilman, että se saisi tietoja toiselta jäsenvalti-
olta. Tämän takia kehitetään hallinnollista yhteistyötä jäsenvaltioiden ja verohallintojen vä-
lillä.  Kaikilla jäsenvaltioilla tulee olla samat säännöt, velvollisuudet ja oikeudet. 
(2011/16/eu, 2011. FI. L 64/1.) 
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Direktiivillä 2011/16/eu. 2011 kumotaan aikaisempi direktiivi 77/799/ETY. Kumottu direktiivi 
ei ole enää nykypäivän olosuhteissa riittävä. Euroopan neuvosto on vuonna 2000 käsitellyt di-
rektiivin ongelmia sekä, miten direktiiviä tulisi muuttaa. Direktiiviin olisi tullut niin paljon 
muutoksia, että direktiivi on päätetty kumota.  (2011/16/eu, 2011. FI. L 64/1.) 
Joillakin jäsenmailla on jo voimassa laki, joka edellyttää esimerkiksi tilitoimistot ja lakiasian-
toimistot ilmoittamaan viranomaisille, mikäli epäilevät verosuunnittelua epärehelliseksi. Suo-
messa ei ole tällaista velvoittavaa lakia. (Oliver Boutellis-Taft ja Fabio de Masi 2017.) 
 
5 KÄYTÄNNÖN VAIKUTUKSET TILITOIMISTOSSA 
Kaikki viimeaikaiset lakiuudistukset tuovat käytännön muutoksia tilitoimistojen toimintaan. 
Rahapesulain osalta asiakkaan tunnistamis- ja ilmoitusvelvollisuus on jo nyt voimassa, mutta 
aluehallintoviraston valvontarekisteriin tilitoimistojen on ilmoittauduttava 1.7.2019 alkaen. 
Euroopan unionin tietosuoja-asetuksen myötä tilitoimistojen on tehtävä tietosuojaseloste 
henkilötietorekistereistään.  Myös laki tulotietojärjestelmästä tuo tilitoimistoille lisää työtä 
elokuusta 2018 alkaen, jolloin Suomi.fi/valtuudet-palveluun voi tehdä uusia valtuutuksia asi-
akkaiden kanssa. EU-Komission lakiesitys veropakoilun kitkemiseksi ei ole vielä edennyt Eu-
roopan parlamentin käsittelyssä. Todennäköisesti kestää useamman vuoden ennen kuin laki-
esitys tuo velvollisuuksia tilitoimistoille. 
 
5.1 Rahanpesulain tuomat velvoitteet 
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä 444/2017 asetetaan asteittain voi-
maan, mutta se velvoittaa nyt jo tilitoimistoja käytännön toimenpiteisiin. Ensimmäinen lain 
tuoma velvoite koskee asiakkaan tunnistamista. Tilitoimiston on tunnistettava asiakas ja to-
dennettava tämän henkilöllisyys. Lisäksi tilitoimistolla on selonottovelvollisuus, mikäli asiak-
kaan toiminta tai liiketoimi on tilitoimiston mielestä epäilyttävä.  
Ensimmäinen ja keskeisin velvoite tilitoimistoille on tunnistaa asiakas. Tilitoimistolla on olta-
vat sellaiset menettelytavat, että se varmistuu asiakkaan oikeasta henkilöllisyydestä. Lisäksi 
tilitoimiston on tunnettava asiakkaan toimintaa ja taustoja niin laajasti kuin asiakassuhde 
edellyttää. Tuntemisvelvollisuus ei pääty ensimmäisen tapaamisen tai yhteydenoton jälkeen, 
vaan se on voimassa koko asiakassuhteen ajan. Rahanpesulain 7 §:n mukaan tilitoimiston on 
tunnistettava asiakkaansa ja todennettava henkilöllisyys vakituista asiakassuhdetta perustet-
taessa. Mikäli asiakkaana on yritys eikä luonnollinen henkilö, tilitoimiston on todennettava, 
että henkilöllä on määräysvalta yritykseen. Tilitoimiston on aina arvioitava, millainen rahan-
pesun ja terrorismin rahoituksen riski asiakkaaseen, tuotteeseen, palveluun ja liiketoimeen 
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liittyy. Tilitoimisto voi ulkoistaa tuntemistoimenpiteiden toteuttamisen, mutta se ei poista 
tilitoimistoa vastuusta. (Aluehallintovirasto 2015.) 
Tilitoimisto voi varmistaa asiakkaan henkilöllisyyden suomalaisen viranomaisen myöntämästä 
ajokortista, henkilökortista, passista, muukalaispassista tai pakolaisen matkustusasiakirjasta 
tai kuvallisesta KELA-kortista. Mikäli kyseessä on oikeushenkilö, kaupparekisteriote tai muu 
ote julkisesta rekisteristä on riittävä varmenne oikeushenkilön tunnistamiseen. (Aluehallinto-
virasto 2015.) 
Rahanpesulain mukaan tilitoimiston on säilytettävä asiakkaasta alla olevat tiedot. Tiedot on 
säilytettävä vähintään viiden vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä. (Aluehallintovirasto 
2015.) 
Luonnollinen henkilö: 
1. asiakkaan täydellinen nimi, syntymäaika ja henkilötunnus 
2. edustajana toimivan henkilön nimi, syntymäaika ja henkilötunnus 
3. kopio asiakirjasta, jolla asiakas on tunnistettu 
4. tiedot liiketoiminnan luonteesta 
Oikeushenkilö: 
1. yhteisön täydellinen nimi, rekisterinumero, rekisteröimispäivä ja rekisteriviranomai-
nen 
2. toimiala ja kotipaikka 
3. yhteisön päättävän toimielimen jäsenten nimet, syntymäajat ja kansalaisuudet 
4. oikeushenkilön puolesta toimivan luonnollisen henkilö ja tämän henkilöllisyyden to-
dentamistiedot 
5. tosiasiallisen edunsaajan nimi, syntymäaika ja henkilötunnus. Tosiasiallinen edunsaaja 
on luonnollinen henkilö, jolla on suoraan omistuksessaan tai hallinnassaan yli 25 % yri-
tyksen osakkeista. 
6. tiedot, missä maantieteellisillä alueilla yhteisö toimii ja mistä varallisuus ja tulot sekä 
menot pääasiassa muodostuvat 
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Asiakkaan tunnistamisen yhteydessä tilitoimiston on hyvä luokitella asiakkaat riskiryhmittäin 
ja suorittaa riskiarviointi. Tilitoimiston on tarvittaessa osoitettava aluehallintovirastolle mil-
laisia tunnistusmenetelmiä tilitoimisto käyttää, jotta riskiarviointi on todellisuuden mukaista. 
Riskiarvioinnista on tilitoimistolle hyötyä esimerkiksi asiakasvalinnoissa, taloudellisen riskin 
vähentämisessä ja hyvän maineen ylläpitämisessä. Tilitoimiston ei ole järkevää ottaa asiak-
kaakseen yritystä, jonka liiketoiminnasta kirjanpitäjällä ei ole kokemusta tai ymmärrystä. Ti-
litoimistossa kannattaa miettiä asiakassuhteen jatkamista tai aloittamista, mikäli asiakasyri-
tyksen nimi ja johtohenkilöt vaihtuvat useasti tai asiakkaaseen on vaikea saada yhteys. (Alue-
hallintovirasto 2015.) 
Yksi tapa tunnistaa asiakas on lomakkeen avulla. Tämän opinnäytetyön neljäntenä liitteenä 
on toimeksiantajalle tehty lomake, joka on tarkoitettu asiakkaan täytettäväksi. Lomakkeelta 
asiakkaalle ilmenee, että rahanpesulaki velvoittaa myös tilitoimistoa. Lomakkeeseen täyte-
tään kaikki lain vaatimat tiedot henkilön tunnistamista varten, jotka on edellisessä kappa-
leessa lueteltu. Lisäksi lomakkeesta ilmenee asiakkaalle, kuinka kauan tietoja ja asiakirjoja 
henkilöllisyyden todentamisesta tilitoimisto säilyttää. Lomake on hyvä täyttää yhdessä toi-
meksiantosopimuksen kanssa. Lomake tuo yhtenäisyyttä, varmuutta ja luotettavuutta toimek-
siantajan toimintatapoihin asiakkaan tunnistamisessa. Lomakkeen avulla tilitoimiston on 
helppo osoittaa viranomaiselle, mitä tunnistamistapoja tilitoimisto käyttää.  
Toinen velvoite, minkä Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä tuo tilitoi-
mistolle on ilmoitusvelvollisuus viranomaiselle. Tilitoimistolla on selonottovelvollisuus asiak-
kaan epäilyttävistä liiketoimista. Liiketoimea voi pitää epäilyttävänä, mikäli se poikkeaa ta-
vanomaisesta liiketoimesta suuruudeltaan tai tyyliltään, sillä ei ole taloudellista tarkoitusta 
tai se ei sovi yhteen asiakkaan taloudellisen tilanteen kanssa. Mikäli liiketoimi vaikuttaa epäi-
lyttävältä asiakkaan selvityksen jälkeenkin, on ilmoitus tehtävä rahanpesun selvittelykeskuk-
selle.  Mikäli tilitoimiston työntekijä havaitsee epäilyttävää toimintaa, on hyvä kysyä työyh-
teisön mielipidettä ja ilmoittaa asiasta omalle esimiehelle. Vastuu ilmoituksen tekemisestä on 
kuitenkin aina epäilyttävän toimen havainneella. Epäilyttävän liiketoimen taustaa tulee sel-
vittää asiakkaalta. Ilmoitus rahanpesun epäilystä ei ole rikosilmoitus, joten ilmoittajan ei tar-
vitse tuntea rikoksen tunnusmerkistöä ja näin ilmoituksen epäilystä voi tehdä keveimmin pe-
rustein kuin rikosilmoituksen. Ilmoituksen voi tehdä sähköisesti ilmoitussovelluksen kautta, 
sähköpostilla tai kirjeitse postilla. Rahanpesuselvityskeskukseen voi olla yhteydessä myös pu-
helimitse tai sähköpostilla ja pyytää apua liiketoimen arvioinnissa. (Aluehallintovirasto 2015.) 
Ilmoituksen tekijällä on salassapitovelvollisuus eikä hän saa kertoa kenellekään ilmoituksesta. 
Ilmoituksessa on oltava alla olevat tiedot.  
1. ilmoittaja  
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2. liiketoimeen osalliset luonnolliset henkilöt ja näiden nimi, suomalainen henkilötun-
nus, jos henkilöllä tämä on, ulkomaalaisen henkilön kansalaisuus ja kopio asiakirjasta, 
jolla henkilöllisyys on todennettu 
3. liiketoimeen osalliset oikeushenkilöt 
4. oikeushenkilön täydellinen nimi, mahdollinen rekisterinumero, rekisteröimispäivä ja 
rekisteriviranomainen 
5. oikeushenkilön hallituksen jäsenet 
6. liiketoimen laatu (asiakas pyytää tekemään kirjanpitoon epäilyttäviä kirjauksia) 
7. liiketoimeen sisältyvien varojen tai muun omaisuuden määrä ja valuutta 
8. varojen tai muun omaisuuden alkuperä tai kohde 
9. selitys, miksi liiketoimi on epäilyttävä 
10.  onko liiketoimi suoritettu, keskeytetty vai onko siitä kieltäydytty 
11.  liittyykö ilmoitus epäilyyn varojen alkuperästä vai terrorismin rahoitukseen 
12. ilmoittajan omat havainnot tapahtuneesta ja taustoista 
Tilitoimisto huomaa epäilyttävän liiketoimen usein vasta silloin kun liiketoimi on jo suori-
tettu, eli tilitoimisto harvoin pystyy estämään epäilyttävää liiketoimea. Tästä huolimatta tili-
toimiston on ilmoitettava epäilystä välittömästi ennen kuin rahat siirretään viranomaisten 
ulottumattomiin. (Aluehallintovirasto 2015.) 
Tilitoimistojen kirjanpitäjät ovat ammattitaitonsa puolesta sellaisessa asemassa, että heillä 
on hyvät mahdollisuudet epäilyttävien liiketoimien havainnoimiseen. Yleisesti tilitoimistoille 
riittää tavanomainen tuntemismenettely eli, tilitoimiston ei tarvitse kiinnittää erityistä huo-
miota asiakkaaseen tai sen liiketoimintaan. Tilitoimisto voi hyödyntää erilaisia tietojärjestel-
miä asiakkaiden seurannassa. Tietojärjestelmiin voi esimerkiksi asettaa automaattisen ilmoi-
tuksen, mikäli maksujen tai käteisnostojen ja – panojen suuruus poikkeaa tavanomaisesta. 
(Aluehallintovirasto 2015.) 
Tilitoimiston on työnantajana huolehdittava jokaisen työntekijän riittävästä koulutuksesta ja 
tiedottamisesta. Työtekijöiden on oltava tietoisia, että kirjanpitotehtäviä hoitava on rahan-
pesulain mukainen ilmoitusvelvollinen. Rahanpesijä voi huomatessaan hyödyntää sellaisia 
työntekijöitä, joilla ei ole riittävää osaamista ja tietoa tunnistaa epätavallista liiketoimintaa. 
Riskiryhmässä ovat juuri alalle tulleet työntekijät. (Aluehallintovirasto 2015.) 
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Jokaisen ilmoitusvelvollisen on laadittava riskiarvio rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen 
riskien tunnistamiseksi ja arvioimiseksi. Riskiarvion ideana on se, että jokainen ilmoitusvelvol-
linen ymmärtää oman toimialan riskit ja osoittaa toimet, joiden avulla huolehtii rahanpe-
sulain velvoitteista. Riskianalyysissä tulee määritellä omat uhkatekijät. Tilitoimiston uhkate-
kijöitä ovat esimerkiksi toimiala, asiakkaat, tuotteet ja palvelut. Lisäksi riskianalyysiin tulee 
miettiä haavoittuvuudet eli sellaiset seikat, joita rikollinen voi käyttää hyväksi. Näitä ovat 
esimerkiksi resurssit, toimintamallit ja järjestelmät. Näiden jälkeen määritellään hallintakei-
not, joilla voidaan huolehtia velvoitteiden hoitamisesta. Tilitoimiston hallintakeinoja voi olla 
erilaiset toimintamallit liittyen asiakkaan tunnistamiseen ja tuntemiseen, työntekijöiden kou-
lutukseen, järjestelmän kehittämiseen ja sisäiseen valvontaan. Riskiarvion loppuun tulee 
jäännösriski eli ne uhkatekijät ja haavoittuvuudet, joita ei voida hallita. Jäännösriski osoittaa 
millainen riski on tulla hyväksikäytetyksi rikollisen toimesta. (Aluehallintovirasto 2017.) 
 
5.2 Tietosuoja-asetus käytännössä 
Tietosuoja-asetuksen myötä tilitoimiston on laadittava tietosuojaseloste ja sopimushenkilötie-
tojen käsittelystä. Tietosuojaseloste eli yleinen henkilötietoseloste on asiakirja, josta muun 
muassa ilmenee, mihin tarkoitukseen henkilötietoja kerätään, mitä tietoja kerätään ja kuinka 
kauan niitä säilytetään. Sopimus henkilötietojen käsittelystä on tehtävä jokaisen asiakkaan 
kanssa erikseen. (Taloushallintoliitto 2018.)  
Henkilötietoselostetta laadittaessa on kerrottava mihin tarkoitukseen henkilötietoja käsitel-
lään. Tilitoimistossa henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena ovat:  
1. asiakkaan antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn 
2. asiakkaan ja tilitoimiston välinen sopimussuhde 
3. tilitoimiston lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen  
Lisäksi rekisteriä käytetään henkilötietolakia noudattaen asiakassuhteen ja palvelun hoitami-
seen, kehittämiseen sekä laskuttamiseen. (Harjunheimo, N 2018.) 
Tilitoimistossa käsiteltäviä henkilötietoja ovat nimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköposti, 
henkilötunnus, syntymäaika ja -paikka sekä kansallisuus, asiakkaan kanssa käytettävä kieli, 
henkilön asema, toimivaltuudet ja omistusosuudet asiakkaana olevassa yrityksessä, tilitoimis-
ton asiakkaan tunnistamiseen ja toiminnan arviointiin liittyvät tiedot, siten kun rahanpesu 
laissa 444/2017 edellytetään ja muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot. Tilitoimis-
tossa henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille sekä perintätoimistolle saatavan perin-
tää varten ja viranomaisille lakiin perustuen. Selosteessa on mainittava myös, luovutetaanko 
henkilötietoja EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. (Yrittäjät 2018.) 
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Selosteesta on käytävä ilmi, miten henkilötiedot on suojattu. Suojaustoimenpiteet voi il-
maista esimerkiksi seuraavalla tavalla: Rekisteri on suojattu henkilökohtaisilla kirjautumis-
tiedoilla. Jokaista käyttäjää sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus. Rekisterin käyttäjiä 
ovat tilitoimiston työntekijät, eikä ulkopuolisilla ole pääsyä rekisteriin. Tilitoimiston tilat 
ovat suojattu sähköisellä kulunvalvontajärjestelmällä. (Yrittäjät 2018.) 
Suojaamisen lisäksi selosteesta on käytävä ilmi, kuinka kauan tietoja säilytetään rekisterissä. 
Tilitoimiston selosteessa säilytysaika on hyvä ilmaista näin: tietoja säilytetään koko asiakas-
suhteen ajan, asiakassuhteen päättyessä tietoja säilytetään tarpeelliseksi katsotun ajan. La-
kiin perustuvat henkilötiedot säilytetään lain edellytysten mukaisesti. Henkilötiedot, jotka 
ovat tallennettu muuhun kuin sopimukseen tai lakiin perustuen, poistetaan kuukauden kulut-
tua henkilön pyynnöstä. Selosteesta on käytävä ilmi myös rekisteröidyn oikeudet, jotka tule-
vat suoraan tietosuoja-asetuksesta. Tilitoimiston on myös kerrottava, kuka toimii yhteyshen-
kilönä henkilötietorekisteriin liittyen. (Yrittäjät 2018.) 
Tietosuojaselosteen ei tarvitse olla tietynlainen, mutta sen täytyy noudattaa lakia. Tämän 
opinnäytetyön kolmantena liitteenä on toimeksiantajalle tehty tietosuojaseloste. Selosteen 
laadinnassa on käytetty edellisten kappaleiden mukaisia ohjeita. Alla on kuvattu toimeksian-
tajalle laaditun tietosuojaselosteen rakenne yksinkertaisesti. Kohtiin, joihin ei suoraan yllä-
puolella olevista kappaleista löydy esimerkkiä on lisätty esimerimerkki kohdan alapuolelle. 
1. Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö 
2. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus 
3. Säännönmukaiset tietolähteet 
Eli mistä henkilötiedot ovat peräisin. Toimeksiantajalla tiedot ovat pääosin 
henkilöltä itseltään. 
4. Käsiteltävät henkilötiedot 
5. Henkilötietojen luovuttaminen 
6. Henkilötietojen suojaus 
7. Tietojen säilytysaika 
8.  Profilointi 
Profiloinnilla tarkoitetaan henkilötietojen perusteella tehtäviä automaattisia 
päätöksiä tai profiloidaan asiakkaita tiettyihin kategorioihin. Toimeksiantaja 
ei käytä henkilötietoja profilointiin. 
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9. Rekisteröidyn oikeudet 
Rekisteröidyllä on oikeus saada kopio henkilötiedoistaan, oikaista henkilötie-
toja ja oikeus vaatia sellaisten henkilötietojen poistamista, mitä ei tarvita 
enää kerättyyn tarkoitukseen tai henkilötietojen käsittely on lainvastaista. 
Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, joka toi-
mii oikeusministeriön yhteydessä, mikäli rekisterinpitäjä ei noudata rekiste-
röidyn oikeuksia.  
10. Yhteystiedot 
Tietosuoja-asetuksen voimaantulon jälkeen tilitoimiston on tehtävä toimeksiantosopimuksen 
yhteydessä sopimus henkilötietojen käsittelystä asiakkaan kanssa. Tämä sopimus on täysin 
erillinen henkilötietoselosteesta. Ennen tietosuoja-asetuksen voimaantuloa tehtyihin toimek-
siantosopimuksiin sopimusehdot on päivitettävä vastaamaan asetuksen vaatimuksia. Talous-
hallintoliitto on laatinut hyvät ohjeet ja sopimuspohjan tätä varten. Sopimus henkilötietojen 
käsittelystä on hyvä laittaa varsinaisen toimeksiantosopimuksen sopimusehdoiksi. Sopimuk-
sessa henkilötietojen käsittelystä tilitoimisto määrittelee, miten henkilötietoja käsitellään, 
turvataan ja millä tavoin tilitoimiston henkilökuntaa ohjeistetaan. Tilitoimiston on käsiteltävä 
henkilötietoja asiakkaan ohjeistuksella. (Taloushallintoliitto 2018.)  
Usein tilitoimistoissa ohjelmistojen ylläpito on ulkoistettu ohjelmistotalolle tai alihankkijalle. 
Tällöin ohjelmistotalo tai alihankkija on myös henkilötietojen käsittelijä. Tilitoimisto on asi-
akkaalle vastuussa, että henkilötietoja käsitellään turvallisesti, siksi tilitoimiston on hyvä var-
mistua ohjelmistotalon menettelytavoista. (Taloushallintoliitto 2018.) 
Alla on kuvattu menettelytapoja ja ohjeistuksia, miten tilitoimistossa henkilötietoja käsitteel-
lään. Tilitoimiston sisäiset ohjeistukset ja toimintamallit on laitettava sopimukseen henkilö-
tietojen käsittelystä. Näillä toimintamalleilla tilitoimisto pystyy osoittamaan asiakkaalle, että 
tilitoimistossa noudatetaan hyvää henkilötietojen käsittelytapaa. (Taloushallintoliitto 2018.) 
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Kuva 9: Henkilötietojen käsittely tilitoimistossa 
 
Tämän opinnäytetyön viidentenä liitteenä on toimeksiantajan esimerkkisopimus, joka on 
tehty Taloushallintoliiton laatimalla pohjalla. Sopimus henkilötietojen käsittelystä vaihtelee 
asiakkaittain, mutta liitteenä oleva sopimus on hyvä esimerkki sopimuksen rakenteesta ja 
muodosta. Tilitoimiston on aina käsiteltävä asiakkaan henkilötietoja asiakkaan ohjeistuksella, 
Toimintamallit 
 
Henkilötietojen käsittely sähköpos-
tissa, WhatsAppissa ja muissa viestin-
täjärjestelmissä on harkittua 
   
  
Työntekijät saavat tallentaa tietoja vain tiettyi-
hin pilvitallennussovelluksiin 
Etukäteen on sovittu, miten käyttöoikeu-
det poistetaan ja materiaalit palaute-
taan työnantajalle työsuhteen päätyttyä  
Tietoturva 
Virus- ja haittaohjelmien 
torjuntaohjelmisto sekä pa-
lomuuri ovat kunnossa jo-
kaisella laitteella 
USB-tikut ovat suo-
jattu salasanalla 
Vain salattujen tietolii-
kenneverkkojen käyttö 
on sallittu 
Käsittelytavat 
Asiakaskohtaisesti on laadittu oh-
jeet, miten käsitellään kirjanpitoai-
neistoa ja henkilötietoja 
Sähköisen tiedon tuhoamiselle on 
laadittu ohjeet  
Tietosuojasäiliöt ja asiakirja-
silppuri on käytössä paperei-
den tuhoamista varten 
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mutta pohja on erittäin kattava, joten harvalta asiakkaalta tulee enää lisäohjeistusta. Sopi-
musta laadittaessa on hyvä muistaa, että esimerkiksi ammattiliitonjäsenyys on erityinen hen-
kilötieto eli ns. arkaluontoinen ja se tulee mainita omassa kohdassa sopimuksessa. Mikäli asia-
kas antaa tilitoimistolle erityisiä ohjeita on ne kirjattava sopimukseen. Sopimus on yksi osa 
toimeksiantosopimusta. 
 
 
5.3 Tulotietorekisterin täytäntöönpano 
 
Tulorekisteri vaikuttaa tilitoimiston kannalta olennaisesti sähköiseen tunnistautumiseen. 
Tällä hetkellä tilitoimistot käyttävät Katso-valtuutusta asiakkaiden puolesta asiointiin. 
Katso-palvelu on väestörekisterikeskuksen hallinnoima palvelu, jolla yritys voi tunnistautua 
sähköisesti eri viranomaisten palveluihin. Asiakas voi antaa tilitoimistolle valtuutuksen, jol-
loin tilitoimisto voi käyttää asiakkaan puolesta esimerkiksi Omaveroa. (Verohallinto 2017.) 
 
Vuoden 2019 loppuun mennessä Katso-palvelu poistuu käytöstä. Palvelun tilalle tulee Väes-
törekisterikeskuksen hallinnoimat Suomi.fi/valtuudet ja Suomi.fi/tunnistus. Katso-tunnistus 
on tarkoittanut yhtä käyttäjätunnusta, kiinteää salasanaa ja kertakäyttösalasanaa. Katso-
tunnistuksen tilalle tuleva Suomi.fi/tunnistus käyttää tunnistusmenetelmänä pankkitunnis-
tetta, mobiilivarmennetta tai varmennekorttia. (Tulorekisteri 2018.) 
 
Katso-valtuudet korvataan siis Suomi.fi/valtuudet palvelulla. Suomi.fi/valtuudet palvelu 
ottaa tiedot väestötietojärjestelmästä, kaupparekisteristä sekä valtuusrekisteristä. Eli tili-
toimiston valtuutus asioida asiakkaan puolesta täytyy löytyä valtuusrekisteristä. Tilitoimis-
tot saavat alkaa tehdä uusia valtuutuksia Suomi.fi/valtuudet palvelussa 8.8.2018 alkaen. 
(Tulorekisteri 2018.) 
 
Tiedot tulorekisteriin ilmoitetaan siis suomi.fi/valtuutukset kautta. Tulorekisteriin on il-
moitettava muiden tietojen lisäksi jokaisella ilmoituksella palkanmaksukausi ja palkanmak-
supäivä. Aineiston teknisten tietojen ilmoittaminen riippuu siitä, mitä kautta ilmoitus teh-
dään. Jos ilmoitus tehdään suoraan palkanlaskentaohjelmasta, teknisiä tietoja ei tarvitse 
ilmoittaa, kun taas, jos tiedot ilmoitetaan erikseen ladattavalla tiedostolla, tekniset tiedot 
on myös ilmoitettava. Näitä teknisiä tietoja ovat muun muassa aineistotyyppi, aineiston 
muodostamishetki tai aineiston yhteyshenkilö. (Tulorekisteri 2018.) 
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Ilmoituksella tulee antaa suorituksen maksajan eli työnantajan Y-tunnus tai henkilötunnus. 
Tulonsaaja yksilöidään myös henkilötunnuksella. Ilmoittaja valitsee vain yhden ilmoitusta-
van. Ensimmäinen ilmoitustapa on suppeampi kuin toinen. Ilmoitustavalla yksi ilmoitetaan 
vain palkan yhteissumma ja palkkasumma, joka on työeläkevakuutusmaksun alainen, 
sosiaalivakuutusmaksujen alainen, sairausvakuutusmaksun alainen, työttömyysvakuutus-
maksun alainen ja työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun alainen. Ilmoitustapa 
kaksi on laajempi ja sitä suositellaan käytettäväksi. Toisella ilmoitustavalla ilmoitetaan 
erikseen eri tulolajit, esimerkiksi: aikapalkka, provisiopalkka, sairausajan osapalkka, sun-
nuntaityökorvaus, hätätyökorvaus, iltavuorolisä ja lomaraha. (Tulorekisteri 2018.) 
 
Ilmoitus on tehtävä viiden kalenteripäivän kuluessa maksupäivästä. Ilmoittaja voi siis käyt-
tää ilmoitustapaa yksi tai kaksi ja lisäksi ilmoittaa erikseen ilmoitettavia tulolajeja. Erik-
seen ilmoitettavia tulolajeja ovat asuntoetu, ateriakorvaus, puhelinetu ja ravintoetu. 
Luontaisedut ja verottomat korvaukset on ilmoitettava vähintään yhteissummana. Tulore-
kisteriin on myös pakollisena tietona ilmoitettava palkasta vähennettävät erät, joita ovat 
esimerkiksi autoetu, ennakonpidätys, palkkaennakko, työntekijän palkasta perittävät pa-
kolliset vakuutusmaksut. (Tulorekisteri 2018.) 
 
Muita pakollisia täydentäviä tietoja ovat maksajaan ja tulonsaajaan liittyvät lisätiedot, 
poissaoloja koskevat tiedot, palvelussuhdetta koskevat tiedot, vakuuttamiseen liittyvät tie-
dot, maksettuun tuloon liittyvät tiedot ja kansainväliseen työskentelyyn liittyvät tiedot. 
Muita pakollisia lisätietoja ei ole määrätty ilmoitettavaksi viiden päivän kuluessa maksupäi-
västä, mutta usein näitä tietoja tarvitaan samaan aikaan kuin muita pakollisia tietoja, jo-
ten on suositeltavaa, että ilmoittaa kaikki tiedot kerralla. (Tulorekisteri 2018.) 
 
Tulorekisteriin ilmoitettavat tiedot korvaavat tulevaisuudessa palkkasummailmoituksen, 
joka on annettu vuosittain Työttömyysvakuutusrahastolle ja työtapaturmavakuutusyhtiölle 
sekä vuosi-ilmoituksen tai kuukausi-ilmoituksen, joka on annettu vuosittain tai kuukausit-
tain työeläkelaitokselle. Tiedot korvaavat myös verohallinnolle lähetettävän työnantajan 
tai suorituksen maksajan vuosi-ilmoituksen, kuukausittain verohallinnolle annettavan ve-
roilmoituksen oma-aloitteisista veroista työnantajasuoritusten osalta sekä kansainvälistä 
tuloa koskevat veroilmoitukset. Tulorekisteri ei kuitenkaan korvaa työnantajan palkkalas-
kelmaa eikä tulorekisteriin ilmoiteta ammattiyhdistysjäsen- ja työttömyyskassamaksuja 
eikä kaikkia pääomatuloja. Tulonsaajan, jonka poissaolon syynä on tartuntatauti ja kudos-
ten luovutus, tietosuoja turvataan siten, ettei näitä poissaolon syitä ilmoiteta tulorekiste-
riin. (Tulorekisteri 2018.) 
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6 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
Opinnäytetyön tavoitteena oli tuoda ilmi tilitoimiston velvollisuuksia rahanpesun epäilijänä 
sekä sitä, miten tilitoimisto pystyy turvautumaan mahdollisilta riskeiltä. Lisäksi tavoitteena 
oli selvittää, mitä uudistuksia Laki tulotietojärjestelmästä 53/2018 ja Euroopan unionin tieto-
suoja-asetus tuo tilitoimiston toimintatapoihin. Tarkoituksena oli, että toimeksiantaja voi 
hyödyntää opinnäytetyötä uusien työntekijöiden perehdyttämisessä. Opinnäytetyön yksi tu-
loksista oli koulutustilaisuuden pitäminen toimeksiantajan työntekijöille. Tilaisuuden lisäksi 
tein opinnäytetyön perusteella toimeksiantajalle lakiuudistuksiin liittyviä hyödyllisiä asiakir-
joja, jotka esittelen tässä luvussa. Koulutustilaisuuden diat ja laaditut asiakirjat ovat tämän 
opinnäytetyön liitteenä. 
 
6.1 Tulokset 
Yksi opinnäytetyön tuloksista oli koulutustilaisuuden pitäminen toimeksiantajalle. Pidin koulu-
tustilaisuuden keväällä 2018 toimeksiantajan työntekijöille. Aluksi kerroin opinnäytetyöstäni 
ja aiheen tärkeydestä. Aihe on tärkeä mielestäni siksi, että tilitoimistossa asiantuntijatyö on 
sähköistymisen myötä murroksessa, oikeudellisen vastuun arviointi vaikeutuu ja viimevuosien 
taantunut talous on kasvattanut talousrikollisuutta ja etenkin veropetoksia. EU-komissio on 
ryhtynyt toimiin talousrikollisuuden estämiseksi tiukentamalla ja uudistamalla direktiivejä, 
jotka koskettavat myös tilitoimistoja. Esitykseni tavoitteet olivat selventää tilitoimiston vas-
tuuta ja velvollisuutta EU-komission muutosten jälkeen, tuoda esille asioita, joita jokaisen 
työntekijän on hyvä huomioida jatkossa jokapäiväisessä työskentelyssä, ehdottaa uusia toi-
mintatapoja tilitoimistolle ja vastata kysymyksiin: Mitä talousrikollisuus on tilitoimiston nä-
kökulmasta? Miten määritellään tilitoimiston vastuu asiakkaalle palveluiden tuottamisessa? 
Mitä muutoksia EU-komission lakiuudistukset tuo tilitoimiston toimintatavoille? Tilitoimiston 
maineen kannalta on erittäin tärkeää, että tilitoimistossa ollaan tietoisia viimeaikaisista laki-
uudistuksista, jotka koskettavat tilitoimistoa. koulutustilaisuuden diat ovat opinnäytetyön liit-
teenä nro 2. 
Kerroin työntekijöille talousrikollisuudesta Suomessa tilitoimiston näkökulmasta ja siitä, mitä 
konkreettisia muutoksia lakiuudistukset tuovat työntekijöille. Kävimme ensimmäisenä läpi ra-
hanpesulakiin liittyviä uudistuksia. Keskustelusta nousi esille työtekijöiden huoli, milloin on 
syytä epäillä rahanpesua ja miten ilmoitus rahanpesun epäilystä tehdään. Keskustelimme 
myös, kenen puoleen työntekijä kääntyy epäillessään rahanpesua tai terrorismin rahoitusta. 
Alle on listattu esimerkkitapauksia, joita keskustelussa nousi esille. 
1. Asiakkaan tilille tulee epämääräinen suoritus, etkä saa asiakkaalta selvitystä panosta. 
2. Asiakkaan liiketoimintatapahtumat poikkeavat suuruudeltaan paljon normaalista. 
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3. Jos asiakas käy paljon kauppaa rahoitusvälineillä, on syytä kiinnittää tarkempaa huo-
miota. 
 
Seuraavaksi keskustelimme tietosuoja-asetuksen käytännön vaikutuksista. Kävimme läpi tili-
toimiston tietosuojaselosteen ja keskustelimme siitä, minkälaisia työhön liittyviä tietoja työn-
tekijät saavat muun muassa WhatsAppissa lähettää toisilleen. Katsoimme millaisia tiedontal-
lennusvälineitä työntekijöillä on käytössä. Sovimme, että kaikki käytössä olevat USB-tikut suo-
jataan salasanalla ja vain asianmukaisilla henkilöillä on käyttöoikeudet pilvipalveluihin. Palk-
kalaskelmia ei saa enää lähettää sähköpostilla palkansaajalle, joten kävimme läpi, mitä eri 
tapoja palkkalaskelman lähettämisessä on.  
Laki tulotietojärjestelmästä tuo paljon uutta opittavaa kaikille tilitoimiston työntekijöille. 
Katsoimme palkkatietojen eri ilmoitustapoja ja kävimme yhdessä katsomassa Suomi.fi valtuu-
det testipalvelua. Testipalvelussa voi kokeilla toisen henkilön valtuuttamista ja valtuuden 
pyytämistä toiselta henkilöltä. Testipalvelussa tehdyt valtuuttamiset eivät ole oikeita. 
Lopuksi mietimme vielä vastauksia alussa esitettyihin kysymyksiin: 
Mitä talousrikollisuus on tilitoimiston näkökulmasta?  
V: Tilitoimisto on avainasemassa ohjeistamassa asiakasta toimimaan oikein. Tilitoimiston vas-
tuulla on toimia hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Mikäli asiakas ei toimi ohjeistuksen mukai-
sesti tai laiminlyö ohjeita, tilitoimiston on hyvä pohtia asiakassuhteen päättämistä. Tilitoimis-
tolla on ilmoitusvelvollisuus epäillessään rahanpesua ja tämä kannattaa avoimesti kertoa 
myös asiakkaalle.   
Miten määritellään tilitoimiston vastuu asiakkaalle palveluiden tuottamisessa?  
Tilitoimisto ei ole vastuussa asiakkaan veroista ja varoista. Tilitoimiston on suoritettava vel-
voitteensa sen perusteella mitä aineistoa asiakas on toimittanut tai tilitoimistolla on saata-
villa. Jos tilitoimisto tekee virheen, on se vastuussa tekemästään virheestä. Mikäli asiakkaalle 
koituu virheestä esimerkiksi veroseuraamuksia, tilitoimisto on korvausvelvollinen. Aina kun 
tilitoimisto neuvoo asiakasta, on se hyvä tehdä kirjallisena.  
Mitä muutoksia EU-komission lakiuudistukset tuo tilitoimiston toimintatavoille? 
Rahanpesulain uudistus velvoittaa tilitoimistoja tunnistamaan asiakkaan ja arvioimaan tätä 
riskiperusteisesti. Lisäksi tilitoimisto on ilmoitusvelvollinen viranomaiselle, mikäli epäilee ra-
hanpesua tai terrorismin rahoitusta.  
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Tietosuoja-asetuksen myötä tilitoimiston on tärkeää tehdä tietosuojaseloste ja sopia henkilö-
kunnan kanssa tietojen käsittelyyn ja siirtoon liittyen uudet ohjeet, jotka ovat lain mukaiset. 
Asiakkaiden kanssa on tehtävä sopimus henkilötietojen käsittelystä yhdessä toimeksiantosopi-
muksen kanssa.  
Tulorekisteri näkyy tilitoimiston toimintatavoissa eniten eri taloushallinnon ohjelmistojen 
kautta. Ohjelmistotoimittajat joutuvat tehdä muutoksia palkanlaskentaohjelmiin ja huolehti-
maan, että yhteys tulorekisteriin toimii. Tilitoimiston työntekijät käyvät varmasti tulorekiste-
riin liittyen eniten ohjelmistotoimittajien koulutuksissa. 
Kaikki lakiuudistukset vaativat työntekijöiden kouluttamista ja asiakirjojen laatiminen vie pal-
jon aikaa, mutta useat asiakirjat ovat sellaisia, että niitä ei tarvitse tehdä uudestaan, vaan 
päivittäminen riittää. 
Koulutustilaisuuden lisäksi tein toimeksiantajalle erilaisia opinnäytetyöhön liittyviä asiakir-
joja. Laadin toimeksiantajalle tietosuojaselosteen, uuden asiakassuhteen alussa läpikäytävän 
asiakirjan liittyen rahanpesulain muutoksiin ja sopimuksen henkilötietojen käsittelystä, joka 
tehdään asiakkaan kanssa. Tietosuojaseloste koskee toimeksiantajan henkilötietorekisteriä. 
Tietosuojaselostetta laadittaessa on hyvä miettiä kolmea pääkysymystä: Mitä henkilötietoja 
kerätään? Mihin tarkoitukseen henkilötietoja kerätään? Ja kuinka kauan henkilötietoja säily-
tetään? Tietosuojaseloste rakentuu näiden kysymysten ympärille. Tietosuojaseloste on liite 
nro 3.  
Rahanpesulaki velvoittaa tunnistamaan asiakkaan, joten tein toimeksiantajalle yksinkertaisen 
asiakirjan rahanpesulain velvoitteista. Asiakirja on tarkoitettu täytettäväksi samalla kun toi-
meksiantosopimus laaditaan. Asiakirjaan täytetään asiakasyrityksen- ja asiakasyrityksen tosi-
asiallisten edunsaajien tiedot. Lisäksi asiakirjassa kerrotaan tarvittavien tietojen säilytysaika. 
Asiakirjan liitteeksi kopioidaan asiakkaan tosiasiallisten edunsaajien henkilöllisyystodistukset. 
Asiakirja selventää ja yhtenäistään toimeksiantajan toimintatapoja rahanpesulain velvoitteen 
täyttämiseksi. Asiakirja on liite nro 4.  
Lisäksi liitteenä on sopimus henkilötietojen käsittelystä, joka kuuluu tilitoimiston toimeksian-
tosopimuksen sopimusehtoihin. Sopimus henkilötietojen käsittelystä on taloushallintoliiton 
laatima pohja, jonka olen itse muokannut sopivaksi toimeksiantajalle. Ennen tietosuojalain 
voimaantuloa tehtyihin toimeksiantosopimuksiin tulisi jälkikäteen lisätä tämä liite. Tilitoimis-
ton on aina käsiteltävä henkilötietoja asiakkaan ohjeistamalla tavalla, joten asiakkaan ohjeis-
tus on lisättävä sopimukseen. Sopimus henkilötietojen käsittelystä on liite nro 5. 
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6.2 Johtopäätökset 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää miten Euroopan Unionin viimeaikaiset lakiuudistuk-
set vaikuttavat tilitoimiston velvollisuuksiin. Euroopan Unioni on lähivuosina puuttunut veron-
kiertoon ja harmaaseen talouteen. Tarkemmin tutkin vuosina 2017-2019 voimaan tullutta tai 
tulevaa rahanpesulain uudistusta, lakia tulotietojärjestelmästä ja Euroopan Unionin tieto-
suoja-asetusta. Tarkemmin tutkimuskysymys ja alakysymykset olivat:  
Mitä muutoksia Euroopan unionin viimeaikaiset lakiuudistukset tuovat tilitoimiston velvol-
lisuuksiin ja vastuuseen? 
− Mitä talousrikollisuus on tilitoimiston näkökulmasta? 
 
− Mitä viimeaikaiset lakiuudistukset ovat? 
− Mitä käytännön toimenpiteitä tilitoimistossa on tehtävä uudistusten myötä?  
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Alapuolella olevaan kuvaan kymmenen olen kuvannut viimeaikaiset lakiuudistukset ja niiden 
vaikutukset tilitoimistoille mahdollisimman yksinkertaisesti. Kuva vastaa yksinkertaisesti tut-
kimuskysymyksiin Mitä viimeaikaiset lakiuudistukset ovat? Mitä käytännön toimenpiteitä tili-
toimistossa on tehtävä uudistusten myötä? 
 
Jouduin käyttämään opinnäytetyössä lähteenä paljon viranomaistiedotteita ja lakeja, jotka 
koin osaltaan haastaviksi lähteiksi, sillä tietoa piti soveltaa aiheeseen sopivaksi. Taloushallin-
toalan ammattilehti Tilisanomat oli mielestäni paras lähde, sillä lehdessä asiantuntijoiden kir-
joitukset ja kannanotot olivat nimenomaan tilitoimiston näkökulmasta. Pidän opinnäytetyön 
pätevyyttä ja luotettavuutta hyvänä, sillä tutkimustulos vastaa tutkimuskysymyksiin ja ha-
vainnointi vastasi vallalla olevaa teoriaa. Tutkimuskysymys mitä muutoksia Euroopan Unionin 
viimeaikaiset lakiuudistukset tuovat tilitoimiston velvollisuuksiin ja vastuuseen, ratkaistiin 
kolmen alakysymyksen avulla, joihin kaikkiin löydettiin ratkaisu. Laki rahanpesun ja terroris-
min rahoittamisen estämisestä 444/2017, Tulorekisteri ja Tietosuoja-asetus tuovat muutoksia 
Kuva 10: Viimeaikaisten lakiuudistuksien vaikutukset 
Riskiperusteinen arviointi 
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tilitoimiston velvollisuuksiin ja vastuuseen samanaikaisesti. Tässä opinnäytetyössä perustieto 
lakiuudistuksista ja niiden vaikutuksista on kasattu yhteen sekä nostettu esille tärkeimpiä 
huomioon otettavia asioita. Punaisen langan ylläpitäminen tekstissä oli ajoittain haastavaa, 
sillä opinnäytetyössä käsiteltiin kolmea suurta lakiuudistusta, joista jokaisesta olisi voinut kir-
joittaa oman opinnäytetyön. Jälkeenpäin mietittynä olisi voinut olla järkevää rajata tutkimus 
vain yhteen lakiuudistukseen. Opinnäytetyön tutkimusmenetelmänä käytettiin havainnointia. 
Toimeksiantajan työntekijöillä oli jonkin verran entuudestaan tietoa lakiuudistuksiin liittyen. 
Koulutustilaisuudella työntekijöiden tietoja vahvistettiin ja selkeytettiin. Toisena menetel-
mänä olisi voinut käyttää haastattelua, mutta en nähnyt sitä tarpeelliseksi toimeksiantajan ja 
opinnäytetyön tulosten takia.  
Taloushallinnon sähköistyminen, kansainvälistyminen ja vastuun lisääntyminen tuo haasteita 
kirjanpitäjän työhön. Tilitoimiston tärkein riskin hallitsija on huolella tehty toimeksiantosopi-
mus, jossa tilitoimisto määrittelee omat vastuut ja velvollisuudet. Toimeksiantosopimuksella 
tilitoimisto välttää väärinymmärrykset asiakkaan kanssa ja riskeihin liittyvän taloudellisen va-
hingon. Tilitoimisto ei ole suoraan vastuussa asiakkaan veroista ja varoista, mutta on velvolli-
nen ohjeistamaan asiakasta kaikissa tilanteissa. Tärkein ohje tilitoimistoissa kirjanpitotyötä 
tekeville on huolellinen asiakkaan ohjeistaminen. Aina kun kirjanpitäjällä on jotakin huo-
mautettavaa ja ohjeistettavaa, on nämä annettava kirjallisena asiakkaalle, näin ohjeistus toi-
mii todisteena. Asiakkaita, jotka eivät edesauta palvelusuhteen toimimista tai jättävät toistu-
vasti tarvittavia tositteita tilitoimiston materiaaleista pois, kannattaa pitää silmällä ja irtisa-
noa ajoissa toimeksiantosopimus.  
Viimeaikaiset Euroopan Unionin uudistukset ovat tuoneet paljon työtä ja käytännön muutoksia 
tilitoimistoille. Panaman paperit on yksi syy, minkä takia Euroopan unioni haluaa entistä te-
hokkaammin puuttua rahanpesun ja veronkierron estämiseen. EU-komitean lakiehdotus vero-
pakoilun kitkemiseksi on niin tuore, että se on vielä Euroopan parlamentilla käsittelyssä. 
Aloitteeseen liittyen oli erittäin vaikeaa löytää tietoa ja asiantuntijalausuntoja, joten asian 
käsittely jäi haluttua suppeammaksi. Vaatii varmasti useamman vuoden ennen kuin lakialoite 
jollakin tavalla vaikuttaa tilitoimiston työhön. Lakialoitteesta voi kuitenkin huomata, että 
vastuuta siirretään koko ajan enemmän viranomaisilta kolmansille osapuolille kuten tilitoimis-
toille. Vastuun siirtäminen on ymmärrettävää, sillä viranomaisilla ei ole resursseja ja kirjanpi-
täjät ovat ammattitaitonsa takia avainasemassa tekemään rahanpesuun tai veronkiertoon liit-
tyviä epäilyjä. Koin haastavaksi eri lähteiden löytämisen, joten olisi ollut mielenkiintoista lu-
kea asiantuntijoiden kirjoituksia lakiuudistuksiin liittyen etenkin tilitoimiston näkökulmasta. 
Uudistukset lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä 444/2017 asetetaan 
vaiheittain voimaan. Uudistus velvoittaa tilitoimiston tuntemaan asiakkaan entistä paremmin 
ja arvioimaan riskiperusteisesti asiakkaita. Aluehallintovirasto valvoo tilitoimistoa ilmoitusvel-
vollisena. Suurimmat käytännön vaikutukset uudistuksessa ovat asiakkaiden tunnistaminen, 
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riskiarvion laatiminen, asiakkaiden seuranta ja ilmoitusvelvollisuus epäilyttävistä havain-
noista. Asiakkaiden tunnistamiseen liittyen on hyvä sopia toimintaohjeet työntekijöiden kes-
ken, jotta tilitoimistolla on käytössä yhtenäiset toimintatavat. Riskiarvion laatimiseen liit-
tyen, jokaisen työntekijän on hyvä miettiä, onko hänen omassa toiminnassaan jotakin riskial-
tista. Esimerkiksi jos työntekijällä ei ole kokemusta asiakkaan toimialasta, riski nousee suu-
remmaksi. Tilitoimiston on panostettava henkilökunnan kouluttamiseen, varsinkin juuri alalle 
tulleiden, jotta kaikki työntekijät osaavat arvioida asiakkaan riskitekijöitä ja havaita epäilyt-
täviä liiketoimia. Työntekijöiden koulutusten lisäksi on tärkeää myös suojella työtekijöitä. 
Työntekijöiden henkilöllisyyttä ei saa paljastaa ulkopuolisille, jotka ovat tekemisissä rahanpe-
suilmoitusten kanssa. Rahanpesu sanana viittaa pankkeihin ja rahoitusalan yrityksiin, joten 
kaikille ei ole automaattisesti selvää, että rahanpesulaki koskettaa myös tilitoimistoja.  
Laki tulotietojärjestelmästä saattaa nykyaikaistaa monen tilitoimiston toimintatapoja. Pal-
kanlaskenta Excelillä ei ole enää tulorekisterin voimaan tulon jälkeen yhtä vaivatonta. Nyky-
ään on tarjolla useita ilmaisia palkanlaskentaohjelmia kuten Palkka.fi. Jokaisen tilitoimiston 
kannattaa siis huolehtia, että palkanlaskentaohjelmasta on tulorekisteriin sähköinen yhteys. 
Verohallinto järjestää ilmaisia koulutuksia tulorekisteriin liittyen, joihin on hyvä osallistua. 
Lisäksi ohjelmistotuottajat järjestävät omiin ohjelmiinsa liittyen koulutuksia, joihin kannattaa 
osallistua hyvissä ajoin.  
Tietosuoja-asetus koskee kaikkia Euroopan alueella toimintaa harjoittavia yrityksiä ja yhdis-
tyksiä. Varsinkin pienet ja keskisuuret yritykset ovat toivoneet hallinnollisten töiden vähenty-
mistä, mutta tietosuoja-asetus tuo taas näitä töitä lisää. Asetuksen tarkoituksena on suojata 
ihmisten henkilötietoja ja saada niiden käsittelemisestä läpinäkyvämpää. Tilitoimistoja ajat-
telen, tietosuoja-asetus asetettiin voimaan huonoon aikaan, sillä kevät on erittäin kiireistä 
aikaa tilitoimistoille. Palkanlaskentaprosessi on tilitoimistoissa riskipitoisin henkilötietojen 
turvaamisen kannalta. Kiireen keskellä on hyvä varmistaa ainakin palkanlaskennan osalta, 
että tiedot ovat suojattu asianmukaisesti. 
Taloushallintoliitto järjestää paljon erilaisia maksullisia koulutuksia. Opinnäytetyön kaikkiin 
lakiuudistuksiin löytyy koulutus. Tietosuoja-asetukseen liittyen löytyy EU:n tietosuoja-asetus, 
käytännön toimet tilitoimistossa verkkokurssi -, joka järjestetään syksyllä 2018. Kurssilta saa 
vinkkejä esimerkiksi it-kysymyksiin ja miten kattaa velvoitteiden täyttämisestä aiheutuneet 
kustannukset. Tulosrekisteristä on myös verkkokurssi saatavilla, joka on tarkoitettu palkanlas-
kennassa työskenteleville. Kurssilla kerrotaan yleisesti tulorekisteristä ja pyritään helpotta-
maan valmistautumista 2018 – 2019 vuodenvaihteeseen. Rahanpesulakiin liittyen löytyy myös 
syksyllä 2018 järjestettävä verkkokurssi Rahanpesulaki ja tilitoimiston uudet velvoitteet. 
Kurssilla käsitellään yleisesti rahanpesurikoksia, asiakkaan tuntemista, rahanpesun estämistä, 
riskiarvion laatimista ja ilmoituksen tekemistä epäilyttävästä liiketoimesta. Opinnäytetyöstä 
saatavaa tietoa voi vahvistaa vielä Taloushallintoliiton täsmäkoulutuksilla.  
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Opinnäytetyöstä voisi tehdä jatkotutkimuksen muutaman vuoden päästä liittyen neuvoston di-
rektiiviin 2011/16/EU, johon EU:n komissio on lakiuudistusta ehdottanut veropakoilun kitke-
miseksi. Jatkotutkimuksessa voisi tutkia, miten EU-komission lakialoitteelle on käynyt ja mitä 
muita velvoitteita tilitoimistoille on tullut. 
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